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Varovanje je kompleksen pojem, ki zajema raznovrstna področja: od načrtovanja, 
organiziranja, usklajevanja, metodike in taktike osebnega varovanja, do 
neposrednega opravljanja teh nalog. Z varovanjem oseb in objektov se v Policiji kot 
organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, ukvarja posebna enota, ki se imenuje 
Urad za varnost in zaščito. Zagotavljanje stalne pripravljenosti je močno povezano z 
usposobljenostjo zaposlenih. Organizacija usposabljanja na Uradu za varnost in 
zaščito je iz dneva v dan pomembnejša, saj se tveganja za povečanje stopnje 
nevarnosti varovanih objektov iz dneva v dan povečujejo. Enota, ki pa se ne ukvarja 
z usposabljanjem svojih zaposlenih na dovolj visokem nivoju, ima le malo možnosti 
slediti sodobnim trendom. 
 
Znanje, sposobnosti in veščine vključujemo med kompetence posameznika, torej 
med kompetence na individualni ravni. Pri tem kompetence pomenijo zmožnost 
opravljanja zahtevanih nalog. Ta zmožnost opravljanja nalog je odvisna od 
posameznikovih talentov, znanja, pridobljene formalne izobrazbe ter izkušenj na 
delovnem mestu. Ker je Urad za varnost in zaščito skoraj edina inštitucija v Republiki 
Sloveniji, ki se ukvarja z varovanjem oseb na državnem nivoju, posledično tudi sama 
ustvarja znanje. To znanje je nedvomno last posameznikov, ki le tega pridobivajo 
skozi prakso. 
 
Ustrezna osnovna usposobljenost varnostnikov se zagotavlja skozi osnovno 
usposabljanje, skozi učno skupino. Po zaključku se znanje večinoma pridobiva skozi 
prakso. Pri tem pa nastanejo težave, saj se določen del pridobljenega znanja 
sčasoma izgublja.  
 
V prihodnosti je zato potrebno, da se vzpostavi sistem, ki izgubo znanja preprečuje, 
po drugi strani pa je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo na različne načine omogočal 
prenos pridobljenega tihega znanja.  
 
Ključne besede: varnost, varnostnik, Urad za varnost in zaščito, znanje, 






Protection is a complex notion which comprises different fields and sectors: planning, 
organising, reconciling, methodology, tactics of personal protection and direct 
execution of these tasks. A special unit called Security and Protection Office, which 
works as a part of Ministry of Internal Affairs, is engaged in protection of people and 
buildings. 
 
Ensuring of permanent readiness is strongly connected with the employees’ 
qualifications and competences. The organisation of trainings at Security and 
Protection Office is getting more important from day to day as the risks of danger of 
protected buildings is increasing daily as well. A unit which does not pay enough 
attention to their employees’ training at the highest level cannot follow contemporary 
trends.  
 
Knowledge, competences and skills are the so-called individual or personal 
competences. These competences imply the ability of performing and accomplishing 
demanding tasks. This capability depends on individual’s talents, knowledge, 
attained formal education and experiences acquired at work. Since Security and 
Protection Office is the only institution in Republic of Slovenia which is engaged in 
protection of people on a national level, consequently creates knowledge itself. This 
knowledge is undeniably the property of individuals who obtain their knowledge 
through their work. 
 
Adequate basic security guard’s competence is ensured through basic training, 
through a group of trainees. When the basic training is finished, further knowledge is 
mainly acquired through work. However, with the passage of time, a certain part of 
acquired knowledge dissolves. 
 
Therefore in the future we should establish such a system that prevents knowledge 
to be dissolved, but on the other hand, this system should also enable the transfer of 
the acquired tacit knowledge.   
 
Key words: security, bodyguard, Security and Protection Office, knowledge, 
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Kaj imajo skupnega John F. Kennedy, papež Janez Pavel II., Jicak Rabin, Olaf 
Palme, Mahatma Gandhi, Jean-Paul Marat, Salvador Allende, Anvar al-Sadat? Poleg 
tega, da gre za pomembne in danes že pokojne politične osebnosti, so nanje izvedli 
atentat. 
 
Moderna zgodovina atentatov se je začela s streli na avstrijskega prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda leta 1914 v Sarajevu, kar naj bi bil celo »casus belli« prve 
svetovne vojne. Danes so politični atentati nekaj bistveno manj usodnega kot nekoč, 
kar pa še ne pomeni, da ne sodijo več v sfero možnega. Pred nekaj leti, sredi parade 
ob francoskem državnem prazniku, je moški, ki ga je policija kasneje opisala kot 
»duševno motenega neonacista«, poskušal ustreliti predsednika Francoske 
Republike Jacquesa Chiraca. Ko so Chiracu čez nekaj minut sporočili, da je nekdo 
streljal nanj, je menda odreagiral z zanj značilno skepso: »Oh, kaj takega!« Človek 
potrebuje varnost in teži k njeni zadovoljitvi. Varnost je dobrina, ki se pojavi takoj, ko so 
zadovoljene fiziološke potrebe (hranjenje, spanje, spolnost, …). Glavna poanta 
zadovoljevanja potreb je v njihovi postopnosti, kar pomeni, da se višja potreba pojavi, ko 
so zadovoljene nižje potrebe. Tak antropološki pogled pa ni dovolj za analizo potrebe po 
varnosti, potrebno jo je razlagati skupaj z družbenim in pravnim kontekstom.  
 
Varovanje je kompleksen pojem, ki zajema raznovrstna področja: od načrtovanja, 
organiziranja, usklajevanja, metodike in taktike osebnega varovanja, do 
neposrednega opravljanja teh nalog. Težko pa to nalogo v ožjem smislu jemljemo kot 
klasično policijsko nalogo. 
 
Policisti in uradne osebe v obveščevalno-varnostnih službah, ki se želijo in smejo 
poimenovati profesionalci, morajo ob mnogih omenjenih statusnih, izobrazbenih, 
“cehovskih”, in drugih pogojih, imeti vgrajen še čip etičnosti, ki s stališča “varnost 
vsem v enakem obsegu” zavračajo neformalno politično vplivanje političnih strank. 
Danes je profesionalizaciji in (de)politizaciji policije namenjena večja pozornost. 
Pojem profesionalizacije in politizacije se obravnava tudi v povezanosti z etičnostjo 
policijskega kadra.  
 
Z varovanjem oseb in objektov se v Policiji, kot organ v sestavi Ministrstva za 
notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ), ukvarja posebna enota, ki se imenuje Urad za 
varnost in zaščito (v nadaljevanju UVZ). Kako pa je znotraj te enote poskrbljeno za 
usposobljenost v znanju posebnih veščin, povezanih z varovanjem? 
 
UVZ je specifični del slovenske policije, saj se ukvarja samo z dejavnostjo, ki zadeva 
tisti segment varnosti, ki jih je država predpisala v posebnih aktih – uredbah vlade. Z 
zaščito oseb in objektov, ki so ključnega  pomena za državo, posredno varujejo tudi 
ustavni red v državi. 
 
Organizacija usposabljanja na UVZ je iz dneva v dan pomembnejša, saj enota, ki se 
ne ukvarja z usposabljanjem svojih zaposlenih, ima le malo možnosti slediti 
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sodobnim trendom. Nadaljnje usposabljanje je dolžnost in pravica vsakega 
posameznika, dolžnost enote pa je, da ga za to ustrezno motivira. 
 
Osnovno usposabljanje se imenuje izobraževanje učne skupine. Policisti oziroma 
varnostniki, kot se imenujejo po uspešno opravljenem osnovnem izobraževanju, se 
morajo za stalno pripravljenost tudi permanentno usposabljati.  
 
Sam sem že vrsto let pripadnik te enote. Skozi vsa ta leta sem na svoji koži izkusil 
skoraj vse oblike usposabljanj. V določenem delu usposabljanj sem opazil 
pomanjkljivosti, zato sem se odločil, da temu posvetim diplomsko nalogo. 
 
Namen diplomskega dela je zbrati, analizirati in predstaviti podatke o delovanju, 
organiziranosti in izvajanju postopkov praktičnega izobraževanja in usposabljanja 
policistov varnostnikov, izpostavitev pravne in organizacijske problematike, ki se nam 
bo v procesu izdelave diplomske naloge na tem področju izrazila, ter predstavitev 
predlogov za učinkovitejše in kakovostnejše delo. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
 
 preučiti potek izobraževanja varnostnikov na UVZ; 
 analizirati potrebe po strokovnem usposabljanju varnostnikov; 
 ugotoviti kako je sistem usposabljanja organiziran, kakšne so potrebe 
organizacije po usposabljanju, kakšen je interes delavcev v zvezi z 
usposabljanjem in izpopolnjevanjem; 
 ugotoviti ali je sistem usposabljanja v sedanji obliki ustrezen, katere so 
njegove morebitne pomanjkljivosti in če zadostuje potrebam, oz. kaj bi bilo 
potrebno spremeniti; 
 podati svoja mnenja in predloge na  usposabljanje varnostnikov; 
 prikazati usposabljanje dveh tujih služb varovanja in sicer v Republiki Franciji 
in v Združenih državah Amerike; 
 na koncu pa predlagati izboljšave področja usposabljanja. 
 
Pri proučevanju omenjene tematike bodo uporabljene naslednje metode: 
 
Temeljna metoda teoretičnega preučevanja bo analiza vsebine pisanih virov z 
obravnavanega področja. Preučevana bodo znanstveno-teoretična, raziskovalna in 
strokovna dela (knjige, članke v strokovnih publikacijah, raziskovalna poročila) in 
analizirani bodo različni dokumenti (zakoni, navodila in pravilniki) s področja 
menedžmenta znanja in usposabljanja. Uporabljene bodo metode: 
 
 metoda funkcionalne analize – prikazana bo vloga in pomembnost ustrezne 
usposobljenosti zaposlenih za dosego ustreznega nivoja opravljanja dela – 
varovanja; 
 analiza in interpretacija primarnih in sekundarnih virov – analizirani bodo akti, 





2 MENEDŢMENT ZNANJA 
 
 
2.1 POMEN ZNANJA V DRUŢBI 
 
»Znanje postaja osnovni konkurenčni vir tako za posameznika kot za družbo. 
Tradicionalni proizvodni dejavniki, kot so naravni viri, delo in proizvodna sredstva, ne 
izginjajo, temveč dobivajo drugačen pomen. Te dejavnike je moč pridobiti in uporabiti 
le, če obstaja ustrezno znanje« (Možina in Kovač v: Jaklič, 2006, str. 15). 
 
Znanje samo za sebe ne pomeni nič, če se ga ne izkoristi. Potrebno ga je 
organizirati, kar pomeni, da je nosilce znanja potrebno med seboj ustrezno povezati. 
To mora veljati za vse nivoje, od organizacij, do države in nenazadnje v časih 
globalizacije, tudi globalno. 
 
2.1.1 Pomen znanja, učenja in ustvarjalnosti 
 
Znanje je težko opredeljiv pojem. Opredelimo ga lahko kot zavestno ali nezavestno 
sposobnost ukrepanja. Poudarek je torej na ukrepanju, kajti znanje se po tej 
opredelitvi lahko pokaže samo ob delovanju. Ključna sposobnost v družbi znanja je 
torej znanje organiziranja znanja, saj še tako izobražen posameznik sam ne more 
delovati oziroma ukrepati.  
 
Vendar tudi znanje običajno ni dovolj, če ni hkrati oplemeniteno z ustvarjalnostjo. 
Tudi za ustvarjalnost velja, da sta za njen pojav v prvi vrsti potrebna posameznik in 
okolje oziroma družba. Njuno sodelovanje je pripeljalo do nastanka človeške 
ustvarjalnosti dveh vrst: 
 
 predmetne in 
 družbene. 
 
Predmetna ustvarjalnost se kaže v znanosti, tehniki in umetnosti, družbena pa v 
oblikovanju ljudi in njihovih medsebojnih odnosih. Iz obeh vrst ustvarjalnosti kot tudi 
duhovne aktivnosti izhajajo različne stvaritve, ki vplivajo na nove in nove spodbude 
za ustvarjalnost.  
 
Odprtost in radovednost družbe je temeljni pogoj za ustvarjalno spodbudno družbeno 
ozračje. Družba lahko torej na ustvarjalnost posameznika vpliva ugodno ali 
neugodno. Bolj kot je družba oziroma katera koli organizacija nagnjena k 
spontanemu mišljenju, sproščenosti ali svobodnosti odločanja, manj kot je miselne 
prisile, več bo ustvarjalnosti (povzeto po Možina in Kovač v: Jaklič, 2006, str. 15).  
 
 
2.2 OBLIKE IN RAZSEŢNOSTI ZNANJA V ORGANIZACIJI 
 
Oblike in razsežnosti znanja so različne. Nanašajo se na: 
 
 opredelitve znanja; 
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 na posamezne značilnosti znanja ; 
 ter na delitve na razne vrste znanja in njihovo vlogo v organizaciji. 
 
Poudarek je na ljudeh, zaposlenih, ki so nosilci, proizvajalci znanja in ga preoblikujejo 
v izdelke in storitve, torej v novo dodano vrednost organizacije.  
 
Od tradicionalnega kopičenja znanja, ki je v hierarhičnih strukturah zaposlenim 
omogočalo napredovanje in nepogrešljivost za organizacijo, se je praksa organizacij 
usmerila v spodbujanje prostega pretoka znanja med zaposlenimi. Organizacije so 
spoznale, da je največ vredno znanje, ki kroži med zaposlenimi in povzroča 
nastajanja asociacij, spodbuja ljudi k razmišljanju in ustvarjanju novega znanja.  
 
Vsaka organizacija ima določeno znanje. Znanje lahko razumemo v ožjem in širšem 
smislu. V ožjem smislu je to znanje posameznikov, torej znanje v ljudeh. V širšem 
smislu je to znanje v organizaciji, torej znanje, ki je shranjeno v dokumentih, 
proizvodih, ki so v lasti organizacije.  
 
Znanje lahko razumemo, kot osebno znanje, ki se nanaša na posameznika in je 
izključno v njegovi lasti, ki zajema predvsem lastne izkušnje, katere si pridobivamo 
na različne načine, kot so tečaji, učenje, lastno delovanje. 
 
Znanje v organizaciji ima bolj oprijemljive oblike kot so licence, blagovne znamke, 
patenti, inovacije, tehnologije, marketinške predstavitve, dizajn proizvodov. Pri tem 
ne smemo pozabiti, da del tega znanja predstavlja tudi znanje posameznikov kot so 
ustvarjalnost posameznikov, poznavanje kupcev, poznavanje poslovnih procesov. 
Večina tega znanja je pomembnega za uspešno delovanje organizacije (povzeto po 
Možina in Kovač v: Sitar, 2006, str. 58). 
 
2.2.1 Delitev in vrste znanja 
 
(Možina in Kovač v: Sitar, 2006, str. 64) znanje razvrščata na naslednji način: 
 
»EKSPLICITNO (izraženo, kodirano, zapisano) znanje je zajeto v tekstu, tabelah, 
diagramih, opisih izdelkov. Tako zanje je v organizacijah formalno in sistematično 
zajeto v specifikacijah izdelkov, v znanstvenih formulah in v računalniških programih. 
Lahko ga prepoznamo, opredelimo, shranimo in prenašamo z namenom nenehne 
uporabe.  
 
IMPLICITNO (tiho, skrito, nekodirano, neizraženo) znanje vpliva na sposobnost 
posameznika in organizacije, da inovira in se neprestano prilagaja. Implicitnega 
znanje ne moremo izražati. Ljudje znamo več, kot smo sposobni izraziti, kar pomeni, 
da ko poskušamo znanje izraziti, razvrstiti na posamezne elemente, ga preveč 
poenostavimo in izpustimo bistvo«. 
 
Poznamo pa tudi nekatere druge vrste znanja, ki jih delimo na: 
 
 formalno znanje;  
 instrumentalno znanje; 
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 neformalno znanje; 
 tiho znanje; 
 metaznanje; 
 situacijsko znanje. 
 
2.2.2 Znanje, sposobnosti in veščine 
 
Kaj pa razmejitev med znanjem, sposobnostmi in veščinami? (Možina in Kovač v: 
Sitar, 2006, str. 67) pravita »….razmejitev med znanjem, sposobnostmi in veščinami 
ni tako enopomenska, kot med podatki in informacijami. Vse tri pojme vključujemo 
med kompetence posameznika, torej med kompetence na individualni ravni. Pri tem 
kompetence pomenijo zmožnost opravljanja zahtevanih nalog. Ta zmožnost 
opravljanja nalog pa je odvisna od posameznikovih talentov, znanja, pridobljene 
formalne izobrazbe ter izkušenj na delovnem mestu«. 
 
Torej, ključno za opravljanje vsake dejavnosti so kompetence. Te namreč pogojujejo 




2.3 PRENOS – IZMENJAVA ZNANJA 
 
V organizacijah, kjer se znanje pridobiva predvsem skozi prakso, mora prenos 
potekati neovirano. Uspešnost prenosa poteka le takrat, ko se pri akterjih vzbudi 
interes. Organizacija mora vzpostaviti sistem, ki bo na eni strani vzpostavil interes in 
ga na drugi strani tudi stimuliral. Sistem mora biti tak, da je konstantno prisotna želja 
po pridobivanju novega znanja.   
 
Uspešen način prenosa znanja se mora prilagoditi organizacijski kulturi. Sicer lahko 
nastanejo različne ovire prenosa znanja, kot so pomanjkanje zaupanja med lastniki in 
iskalci znanja, kar lahko pripelje do njihovega nezanimanja, različen ugled ljudi v 
organizaciji, ki lahko poudarja pomen znanja tistih z večjim ugledom, ali pomanjkanje 
skupnega jezika med zaposlenimi (povzeto po Možina in Kovač v: Černelič, 2006, 
str. 84). 
 
Proces prenosa mora biti postavljen tako, da v največji meri onemogoča ovire (npr. 
pomanjkanje časa in prostorov za prenos znanja, neustrezno nagrajevanje…) 
oziroma jih že predhodno zazna in predvidi ter jih tudi pravočasno izniči. 
 
 
2.4 VLOGA IZOBRAŢEVANJA IN UČENJA 
 
2.4.1 Vpliv globalizacije na znanje (tuja praksa) 
 
Ker UVZ v skladu z zakonodajo v večini varuje tudi tuje varovane osebe, ko se 
zadržujejo na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), je zaradi zagotovitve 
uspešnosti varovanja potrebno poznati načine in metode dela tujih služb varovanja. 
Zato je usposabljanje s tega področja nujno potrebno.  
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Zato (Grad v: Ivanko, 2001, str. 134) pravi, da »…Vloga in pomen izobraževanja, 
znanja in učenja pod vplivom globalizacije vodi do novih industrij, drugačnega 
razvoja, znanstvenega materiala, informacijske tehnologije, računalništva idr. Z 
novim izobraževanjem in učenjem je mogoče prepoznati številne sestavine, ki jih 
tradicionalni sistemi ne vključujejo«. 
 
 
2.5 UČEČA SE ORGANIZACIJA 
 
Pravilen, pravočasen in dovolj temeljit prenos znanja je za organizacijo, kot je UVZ, 
ključnega pomena pri zagotavljanju uspešnosti, zato bomo v nadaljevanju govorili o 
konceptu učeče se organizacije. 
 
2.5.1 O znanju v organizaciji 
 
»Raziskovalci učeče se organizacije navajajo za glavni vir konkurenčne prednosti v 
prihodnosti »intelektualni kapital«. Intelektualni kapital je nekaj posebnega, česar 
konkurenti ne bodo mogli hitro posnemati. Vse večji poudarek bo na znanju, ki je v 
lasti posameznikov, saj je takšno znanje težje pridobiti kot formalno izraženo in vsem 
dosegljivo znanje« (Grad v: Ivanko, 2001, str. 137). 
 
Ali morajo biti  organizacije, ki se ukvarjajo z varnostjo tudi družbe znanja? Varnostne 
organizacije morajo biti fleksibilne in prilagodljive, saj se varnostni položaj lahko 
spremeni v zelo kratkem času. To pa pomeni, da mora v organizaciji znanja, saj je to 
tisti element, ki organizacijo naredi odzivno. Več je v organizaciji znanja, ki se ga 
ustrezno upravlja, manj časa je potrebnega za prilagoditev na nov položaj. Iz 
napisanega lahko potegnemo zaključek, za varnostne organizacije morajo biti družbe 
znanja. 
 
2.5.2 Organizacija, ki ustvarja znanje 
 
Kot skoraj edina inštitucija v RS, ki se ukvarja z varovanjem oseb na državnem 
nivoju, posledično tudi sama ustvarja znanje. To znanje pa je nedvomno last 
posameznikov, ki le tega pridobivajo skozi prakso. »Znanje in sposobnosti 
posameznikov igrajo ključno vlogo. Organizacija ima lahko sposobne posameznike, 
nima pa nikakršnega jamstva, da bodo ostali v njej, ker je njihova zvestoba vse bolj 
namenjena delu, ki se mu posvečajo« (Grad v: Ivanko, 2001, str. 138). Varovanje slej 
kot prej postane dejavnost, ki temelji na individualnosti, zato je znanje posameznika 
zelo pomembno. Znanje, temelječe na izkušnjah, pa je vodilo razvoja organizacije.    
 
 
2.6 VLOGA MANAGEMENTA PRI UPRAVLJANJU ZNANJA 
 
2.6.1 Proces upravljanja znanja 
 
Sestavlja ga znanje, ki vključuje učenje, nakup znanja, najem znanja, oblikovanje 
namenjenih sredstev in drugo (povzeto po Davenport in Prusak v: Ivanko, 2001, str. 
140).  
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Ko organizacija novo znanje pridobi ga mora preoblikovati v obliko, ki je dostopna 
vsem, je urejena, zapisana, prenosljiva in razumljiva, kar pomeni, da znanje kodira 
(povzeto po Davenport in Prusak v: Ivanko, 2001, str. 140). Preoblikovano oziroma 
kodirano znanje je mogoče na najlažji način prenašati. Na ta način je tudi bolj 
dostopno vsem, ki novost morajo »absorbirati« in lahko postane ključna prednost, ki 
nenazadnje lahko rešuje tudi življenja.  
 
Organizacijo, ki upravlja znanje, razdelimo na pet med seboj povezanih podsistemov 
(Pirc v: Ivanko, 2001, str. 140): 
 
 proces upravljanja z znanjem; 
 organizacijski podsistem; 
 človeški podsistem; 
 tehnološki podsistem;  
 meritveni podsistem. 
 
»Proces upravljanja znanja je najpomembnejši podsistem. Drugi podsistemi 
ustvarjajo podporno okolje procesa upravljanja z znanjem. Proces upravljanja znanja 
zajema faze pridobivanja, ustvarjanja, kodiranja, prenašanja in uporabe znanja. 
 
Sestavine organizacijskega podsistema so vizija, strategija, kultura in struktura 
organiziranosti. 
 
Človeški podsistem vključuje številne vloge in spretnosti, ki jih organizacija potrebuje 
za učinkovito zajemanje, prenašanje in uporabo znanja. 
 
Tehnološki podsistem vključuje tehnologije, ki omogočajo hiter prenos predvsem 
eksplicitnega znanja med vsemi zaposlenimi.  
 
Podsistem merjenja znanja zajema prepoznavanje koristi, ki so posledica upravljanja 
znanja« (Grad v: Ivanko, 2001, str. 140). 
 
2.6.2 Teţave pri upravljanju znanja 
 
Danes je v organizaciji, kot je UVZ, najtežja naloga vzpostaviti sistem, ki bo 
omogočal prenos znanja, kot ugotavlja tudi (Grad v: Ivanko, 2001, str. 142), ki pravi: 
»Najpogostejše težave pri vpeljevanju upravljanja znanja, povezane so s 
prenašanjem znanja na sodelavce. To so npr. pomanjkanje časa, pomanjkanje 
komunikacijskih spretnosti, nerazumevanje pomena širjenja znanja in izmenjave 
znanja, pomanjkanje motivacije, skrivanje znanja, saj je to temelj moči zaposlenih, s 
čimer si povečujemo konkurenčno prednost v organizaciji in drugo« (Pirc v: Ivanko, 
2001, str. 142).  
 
Najpomembnejši temelj za odstranjevanje ovir pa nedvomno leži v organizacijski 
kulturi. Norme znotraj organizacije morajo biti vzpostavljene tako, da zaposleni 
začutijo skupinsko dinamiko in se vanjo tudi na pozitivni način vključijo.  
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2.6.3 Vloga menedţerjev pri upravljanju znanja 
 
Ko govorimo o organizacijski kulturi, se je potrebno vprašati, kakšna je vloga 
menedžerjev v sistemu upravljanja znanja? »Menedžerji vplivajo na zaposlene kot 
vzorniki in mentorji, ki oblikujejo vizijo organizacije in vplivajo na nastanek kulture 
organizacije ter določajo motivacijski in sankcijski sistem  v organizaciji. Imajo 
najpomembnejšo vlogo pri upravljanju znanja v organizaciji« (Grad v: Ivanko, 2001, 
str. 142). 
 
Torej so vodje tisti, od katerih je neposredno odvisno, kakšno bo organizacijsko 
ravnanje z znanjem. Ali to pomeni, da je od njihovega ravnanja odvisna tudi 
organizacijska kultura? »Menedžerji vplivajo na nastajanje in oblikovanje kulture v 
organizaciji. Praksa razvitega sveta opozarja, da začnejo oblikovati kulturo 
organizacije. Njihovo delovanje in lastnosti se sprejmejo kot pravilne, seveda če 
pripeljejo organizacijo do uspeha. Kulturo organizacije menedžerji oblikujejo tako, da 
vplivajo na vedenje ljudi kot vidne dele kulture, kar postopno vpliva na spreminjanje 
nevidnih delov kulture, kot norme, vrednote in simboli« (Grad v: Ivanko, 2001, str. 
142). 
 
Kot vidimo, je glavni kreator organizacijske kulture v vsaki organizaciji vodstvena – 
menedžerska ekipa. O tem pa v naslednjem poglavju.  
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3 ORGANIZACIJSKO VEDENJE 
 
 
Ali je vedenje znotraj organizacije pomembno za uspešno upravljanje znanja? To 
temo bomo pregledali v nadaljevanju. 
 
 
3.1 OPREDELITEV ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA 
 
V vsaki organizaciji ne glede na vrsto in obseg dejavnosti se izvajajo določeni 
procesi. Z vidika dinamike delovanja organizacije je treba vse procese in tudi 
poslovne funkcije v organizaciji razvrstiti v dve temeljni skupini in sicer (Ivanko in 
Stare, 2007, str. 1): 
 
 temeljni proces (operativni), kjer se izvajajo operativne funkcije, proizvodne ali 
druge delovne funkcije; 
 upravljalni proces, kjer se izvajajo regulacijske funkcije, upravljanje, 
menedžment in vodenje. 
 
Temeljni proces in operativne funkcije se organizirajo s ciljem, da lahko organizacija 
izvede svojo skupno nalogo oziroma, da doseže tržni učinek. Upravljani proces in 
regulacijske funkcije organizirajo, usklajujejo in usmerjajo temeljni proces oziroma 
njegove operativne funkcije. 
 
V upravljalnem, menedžerskem in vodstvenem procesu je treba upoštevati tri 






Z vidika organizacijskega vedenja je najpomembnejši človeški vidik, ki zajema 
skupne odnose med zaposlenimi v organizaciji. Ta vidik odseva kakovost, ki 
zagotavlja večjo ali manjšo uspešnost organizacije. Za uspešno obvladovanje in 
vplivanje na organizacijsko vedenje so nujna integralna znanja o vedenju ljudi v 
organizacijskih odnosih, znanja o kulturnem okolju organizacije ter tudi menedžerske 
spretnosti v organizacijskem vedenju. V strukturi organizacijskih znanosti in 
menedžmentu se pojavlja interdisciplinarno in multidisciplinarno področje 
organizacijskega vedenja kot posebna disciplina organizacijske vede in 
menedžmenta.  
 
Večina raziskovalcev organizacijskega vedenja izhaja iz začetne opredelitve 
organizacijskega vedenja, ki jo je dal D.S. Pugh (Jurina v: Ivanko in Stare, 2007, str. 
4) in se glasi: »V funkciji cilja, strukture in praktičnega ustvarjanja se v organizacije 
vzpostavljajo odnosi med posamezniki in skupinami v procesih dela, vodenja in 
upravljanja, ki jih imenujemo organizacijsko vedenje«. Fred Luthaus (Jurina v: Ivanko 
in Stare, 2007, str. 4) nekoliko ožje opredeljuje organizacijsko vedenje, in sicer kot 
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menedžersko spretnost razumevanja, predvidevanja in kontrole vedenja ljudi v 
organizaciji. 
 
Izhodiščna definicija organizacijskega vedenja pravi, da je organizacijsko vedenje 
proučevanje vedenja ljudi v organizacijah. Opredelitev torej pove, da se ljudje v 
organizacijah vedejo drugače kot zunaj organizacij (Stuart-Kotze v: Ivanko in Stare, 
2007, str. 4). 
 
Organizacijsko vedenje je področje proučevanja vpliva, ki ga imajo posamezniki, 
skupine in organizacijska struktura na vedenje znotraj organizacij, z namenom 
uporabe tovrstnih spoznanj pri izboljšanju organizacijske uspešnosti (Robins v: 
Ivanko in Stare, 2007, str. 4). Ta opredelitev pove, da je organizacijsko vedenje 
posebna veda, ki vključuje tri področja vedenja v organizacijah (Ivanko in Stare, 






Zakaj pa je proučevanje organizacijskega vedenja pomembno? »Proučevanje 
organizacijskega vedenja nam omogoča, da razumemo vedenje posameznikov in 
skupin v organizacijah, da znamo tako vedenje predvideti in da ga znamo 
obvladovati« (Pagon v: Ivanko in Stare, 2007, str. 4). Torej je namen predvideti in 
upravljati z vedenjem znotraj organizacije. To pomeni, da lažje načrtujemo cilje in 
strateško usmeritev organizacije. 
 
Kot je napisano v prejšnjih poglavjih, je odnos menedžment in zaposleni zelo 
pomemben in ima učinke na uspešnost organizacije. »Menedžerji morajo pri 
izvajanju svojih osnovnih nalog; planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor, vedeti, 
kakšen učinek bodo imeli njihovi ukrepi na ljudi. Ker imajo menedžerji opravka tudi z 
drugimi sestavinami; oprema, finance, trženje, morajo obvladovati poleg znanja o 
vedenju ljudi tudi znanja iz drugih področij; računovodstvo, trženje, finance, nabava, 
proizvodni sistemi, poslovno predvidevanje, oblikovanje strategij in politik 
organizacije. Glede na navedeno lahko ugotovimo, da je organizacijsko vedenje 
pomembno področje menedžmenta« (Ivanko in Stare, 2007, str. 3).  Iz napisanega 
se ponovno pokaže dejstvo, da je menedžment eden od ključnih elementov, ki 
kreirajo organizacijsko vedenje. 
 
»Organizacijsko vedenje je področje proučevanj, ki nam pomaga razumeti, razložiti, 
napovedati in spremeniti vedenje ljudi v organizaciji« (Wagner III & Hollenbeck v: 
Ivanko in Stare, 2007, str. 4). Pri tem je potrebno upoštevati naslednje (Ivanko in 
Stare, 2007, str. 4): 
 
 organizacijsko vedenje je usmerjeno na posameznika, na primer: kako se 
ljudje pogovarjajo s sodelavci, ravnajo z opremo ali pripravljajo poročila; 
 organizacijsko vedenje, ki vključuje analize o tem, kako se ljudje vedejo kot 
posamezniki ali kot člani skupin v organizaciji; 
 organizacijsko vedenje, ki se nanaša na skupine in celotno organizacijo. 
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Področje proučevanj organizacijskega vedenja sega v pozna 1940 leta, ko so bile 
opravljene številne raziskave s področja psihologije, sociologije, političnih ved, 
ekonomije in drugih družbenih ved. Pri današnji stopnji razvitosti proučevanj 
organizacijskega vedenja ga moramo proučevati s treh ravni, in sicer (Wagner III & 
Hollenbeck v: Ivanko in Stare, 2007, str. 4): 
 
1. makro;  
2. mezo; 
3. mikroorganizacijske ravni.  
 
Te tri ravni proučevanja pa Ivanko in Stare (2007, str. 6) opisujeta na naslednji način: 
 
1. Makrooganizacijsko vedenje je usmerjeno v razumevanje organizacijskega 
vedenja celotne organizacije. Raziskave s področja makroorganizacijskega 
vedenja ponujajo odgovore na vprašanja, kot so: 
 
 kako je moč v organizaciji porazdeljena in kako jo obdržati; 
 kako se lahko rešujejo konflikti; 
 kakšni mehanizmi so lahko uporabljeni za usklajevanje delovnih dejavnosti; 
 kako naj bo organizacija strukturirana za najboljše obvladovanje okolja. 
 
2. Mezooorganizacijsko vedenje je osredotočeno na vedenje ljudi pri skupnem delu 
oziroma vedenje ljudi v skupinah. Ta spoznanja odkrivajo raziskave s področja 
komunikologije, socialne psihologije in interaktivne sociologije. 
Mezoorganizacijsko vedenje išče odgovore predvsem na vprašanja kot so:  
 
 kakšne oblike socializacije opogumljajo sodelavce za sodelovanje; 
 kakšna mešanica znanj in spretnosti med člani tima povečuje izvedbo tima; 
 kako naj menedžerji ugotovijo, kateri morebitni vodja bo najbolj uspešen. 
 
3. Mikroorganizacijsko vedenje se ukvarja z vedenjem posameznikov. 
Mikroorganizacijsko vedenje ima svojo psihološko usmerjenost. Med številnimi 
vprašanji raziskuje predvsem: 
 
 kako razlike v sposobnostih vplivajo na produktivnost zaposlenih; 
 kaj motivira zaposlene pri delu; 
 kako zaposleni razvijajo percepcije o svojih delovnih mestih in kako te 
percepcije vplivajo na njihovo vedenje. 
 
Te tri ravni organizacijo prevetrijo od najširšega do najožjega konteksta. Ob dobljenih 
odgovorih na vprašanja se lahko postavi slika organizacijske kulture posamezne 
organizacije. Ta slika pa je temelj načrtovanja dela menedžmenta in obenem pokaže 




4 PODROČJE VAROVANJA OSEB 
 
 
4.1 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
Na tem mestu je potrebno opredeliti in razdeliti pojme, saj je pri razlagi 
organiziranosti službe pomembno, kaj celotno varovanje pomeni, kateri so segmenti 
tega kompleksnega opravila. Varovanje je celota operativno – taktičnih ukrepov in 
dejanj, ki jih izvaja, načrtuje in sprejema policija z namenom zaščite določenih oseb 
in objektov. Videmšek (2005, str. 10) navaja: »Varovanje je načrtni pristop in uporaba 
metod, taktike, ukrepov, sredstev in zaščite pred ogrožanjem določenih osebnosti, 
ljudi, združevanje ljudi, odprtega ali zaprtega prostora ali objekta«. Delitev je 
naslednja (Uredba, 2. člen):  
 
4.1.1 Preventivno – operativno varovanje 
 
Besedna zveza “preventivno-operativno varovanje in ščitenje” je nastala v letih po 
osamosvojitvi RS. Je nejasna in zavajajoča, pomeni pa pravzaprav obveščevalno 
zaščito, oziroma tisti segment varovanja, ki ga po svetu imenujejo “protective 
intelligence”. Pomeni proces zbiranja, obdelave in namenskega distribuiranja 
informacij, vezanih na varnost varovanih oseb (povzeto po Godson, R., 1995, str. 
152). 
 
Preventivno-operativno varovanje obsega preventivno operativne ukrepe, ki jih izvaja 
MNZ v sodelovanju z drugimi državnimi organi in službami zaradi pravočasnega 
odkrivanja in preprečevanja poskusov ogrožanja varovanih oseb in objektov, zaščite 
določenih delovnih mest in preprečevanja odtekanja zaupnih podatkov iz varovanih 
objektov. Preventivno operativno varovanje temelji na analiziranju informacij in 
podatkov, ki se nanašajo na ogrožanje varovanih oseb in objektov.  
 
V okviru preventivno operativnega varovanja se pripravljajo ocene ogroženosti, izvaja 
varnostno preverjanje, opravlja operativne predhodnice, izvaja akreditacijske 
postopke in izdeluje identifikacijske priponke, odreja dosledno opravljanje nalog s 
področja prijavno odjavne službe, skrbi za razpoložljivost zdravstvene ekipe, 
spremlja in preprečuje dejavnosti terorističnih organizacij, skupin in posameznikov, 
izvaja preventivne preglede oseb, vozil, plovil, letal, tovora in prtljage, organizira 
nadzor višinskih točk ob trasi potovanja in gibanja varovane osebe, poskrbi za 
prepoved lova, minerskih del, vojaških in strelskih dejavnosti na območju gibanja in 
zadrževanja varovane osebe itd.  
 
V praksi se pojavlja problem procedure služb, ki omenjene ukrepe izvajajo, saj je pri 
varovanju zelo težko predvideti vse časovne aktivnosti varovane osebe. Zakon o 
policiji (ZPol, 9. člen) pa za uporabo omenjenih ukrepov točno določa, kakšni pogoji 
morajo biti izpolnjeni oziroma ali je procedura za sprožitev uporabe omenjenih 
ukrepov zakonsko predpisana.  
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4.1.2 Tehnično varovanje 
 
Tehnično varovanje obsega preventivno tehnično zaščito, mehansko tehnično 
varovanje in protibombno varovanje.  
 
Ukrepi tehničnega varovanja so pomemben člen v vrsti vseh ukrepov varovanja. Pri 
tem se uporablja razna tehnična sredstva, ki jih je možno kupiti na trgu, nekatera pa 
je, glede na specifičnost in naravo dela, potrebno razviti, dopolniti ali dodelati. Na 
žalost pa je nabava posebne opreme za tehnično varovanje povezana z velikimi 
stroški, tako da je potrebno iskati druga, manj draga, nadomestila oziroma 
alternative. 
 
4.1.3 Fizično varovanje 
 
Pri izvajanju fizičnega varovanja se varuje objekt s fizično prisotnostjo varnostnika in 
brez posebnih ukrepov. Pri tem fizično preprečuje neposredni dostop do objekta, 
zavarovanega področja ter prevoznih sredstev. Tako vrsto varovanja opravljajo v 
praksi uniformirani delavci policije, lahko pa tudi drugi delavci policije, ki niso 
uniformirani, vendar imajo določena pooblastila, kakor tudi delavci v drugih državnih 
organih (Slovenska varnostno obveščevalna agencija, Obveščevalno varnostna 
služba  Ministrstva za obrambo, itd.).  
 
»Tu pa kot posebnost lahko opišemo še osebno varovanje. Ta  se opravlja v okviru 
dela varnostnikov (“bodyguardov”), z ustreznim delom in pozicioniranjem specialnih 
vozil v koloni, v kateri potuje varovana oseba, s stacionarnim in mobilnim fizičnim 
varovanjem znotraj in v okolici objekta, v katerem biva in se zadržuje varovana 
oseba, s fizičnim varovanjem prireditvenih prostorov, letala, helikopterja ali drugega 
prevoznega sredstva, s katerim potuje varovana oseba, z urejanjem ali zaporo 






5 URAD ZA VARNOST IN ZAŠČITO 
 
 
UVZ sodi med relativno mlade strokovne službe MNZ. Ustanovljen je bil 15. maja 
1991 kot posledica politične, ekonomske, upravne in varnostne osamosvojitve RS, ki 
je omogočila in zahtevala tudi prevzem pristojnosti s področja varovanja 
najpomembnejših domačih in tujih politikov in institucij.  
 
Pred osamosvojitvijo je varovanje določenih oseb in objektov na območju RS 
opravljal Republiški sekretariat za notranje zadeve – III. oddelek Službe državne 
varnosti. Za njim je delo (do izločitve iz MNZ) opravljala Varnostno informativna 
služba. 
 
V okviru UVZ, poleg vsakodnevnih varovanj predstavnikov RS na poti v službo in iz 
službe, v času rekreacije ipd., potekajo tudi varovanja njihovih uradnih aktivnosti v 
domovini in tujini. Varovanja obiskov tujih državnikov opravlja v sodelovanju z ostalimi 
službami in enotami Policije ter nekaterimi zunanjimi institucijami. Tako zahtevne naloge 
kot je bilo varovanje obiska papeža Janeza Pavla II., varovanje srečanja ameriškega in 
ruskega predsednika, predsednikov srednjeevropskih držav, varovanje predsednikov vlad 
držav članic NATA in nenazadnje varovanje srečanj tujih državnikov v času 
predsedovanja Slovenije Evropski uniji, opravlja v okviru operativnih akcij, v katerih 
sodelujejo policijske, pa tudi nekatere druge službe MNZ. 
 
 
5.1 PRISTOJNOSTI IN NALOGE UVZ  
 
UVZ v skladu s Pravilnikom o organizaciji in delu MNZ (24. člen) opravlja: 
 
 planira, organizira, vodi, izvaja in nadzira naloge na področju varovanja 
določenih oseb in objektov v RS; 
 spremlja in analizira varnostno pomembne pojave v zvezi z varnostjo 
določenih oseb in objektov, izdeluje ocene njihove ogroženosti, določa 
stopnjo njihove ogroženosti in stopnjo varovanja; 
 organizira in izvaja varovanje oseb, ki jih določi Vlada Republike 
Slovenije, v RS in v tujini; 
 organizira in izvaja varovanje objektov, ki jih določi vlada RS; 
 sodeluje s tujimi policijskimi in varnostnimi organi pri izvajanju nalog varovanja 
med bivanjem in zadrževanjem določenih oseb v tujini; 
 organizira, vodi, koordinira in izvaja osebno varovanje tujih državnih 
predstavnikov, tujih državnih delegacij in najvišjih predstavnikov mednarodnih 
organizacij, ko so na obisku v RS; 
 izvaja varnostno in svečano spremstvo določenih oseb; 
 intervenira ob sprožitvah signalno varnostnih naprav v varovanih objektih in 
koordinira izvajanje blokad z območnim operativno-komunikacijskim centrom; 
 zagotavlja protibombno in protiteroristično varovanje v objektih in na območju, 
ki ga varuje; 
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 ščiti osebe na določenih delovnih mestih v državnih organih RS, ki jih določi 
Vlada Republike Slovenije, preprečuje odtekanje zaupnih podatkov iz 
varovanih objektov in skrbi za zaščito komunikacij; 
 organizira, vodi, usmerja, koordinira, nadzira in izvaja obveznosti RS iz 
mednarodnih konvencij o diplomatskih in konzularnih odnosih na področju 
varovanja sedežev in rezidenc tujih diplomatskih misij v RS, pri tem sodeluje s 
pristojnimi službami Ministrstva za zunanje zadeve RS in tujimi predstavništvi; 
 sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve RS pri organiziranju in izvajanju 
varovanja diplomatskih predstavništev RS v tujini in pri tem sodeluje s tujimi 
policijskimi in varnostnimi organi; 
 izdeluje in ažurira načrte varovanja določenih oseb in objektov v miru, ob 
povečani varnostni ogroženosti, v izrednem stanju in v vojni; 
 predlaga standardizacijo opreme in sredstev za izvajanje nalog varovanja 
določenih oseb in objektov, organizira, vzpostavlja in zagotavlja tehnično 
varovanje ter preglede hrane; 
 predlaga ministru uporabo posebnih metod in sredstev za zagotavljanje 
varnosti in zaščite določenih oseb in objektov; 
 sodeluje pri izboru in specialističnem usposabljanju kadra za delo na področju 
varovanja v ministrstvu in izven; 
 sodeluje pri pripravi normativnih aktov s svojega delovnega področja; 
 opravlja druge naloge s svojega delovnega področja, ki jih določa zakon ali 
predpisi, izdani na podlagi zakona.  
 
Delo v UVZ poteka znotraj treh operativnih sektorjev (sektor za varovanje oseb, 
sektor za preventivno operativno varovanje in podporo ter sektor za varovanje 
objektov) in ob pomoči lastne logistike.  
 
 
5.2 NORMATIVNA UREDITEV DELOVANJA URADA ZA VARNOST IN ZAŠČITO 
 
Na področje organiziranja in izvajanja varovanje varovanih oseb vplivajo predpisi, ki 
jih opisujemo v nadaljevanju. 
 
5.2.1 Zakon o policiji 
 
Leta 1998 je bil sprejet Zakon o policiji (v nadaljevanju ZPol), ki je povsem na novo 
uredil policijsko organizacijo. Policija je bila z zakonom ločena od MNZ in je sedaj 
organ v njegovi sestavi.  
 
Policijsko organizacijo, na podlagi zakona (ZPol, 4. člen) sestavljajo:  
 
 Generalna policijska uprava (v nadaljevanju GPU);  
 Policijske uprave (v nadaljevanju PU); 
 Policijske postaje (v nadaljevanju PP).  
 
Policijo, kot organ v sestavi MNZ, vodi generalni direktor policije, ki je za svoje delo in 
delo policije odgovoren ministru za notranje zadeve.  
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PU in PP sta območni organizacijski enoti policije. PU ustanovi vlada. Njenega 
direktorja, ki vodi PU in je za svoje delo in delo PU odgovoren generalnemu 
direktorju GPU, imenuje in razreši minister za notranje zadeve na predlog 
generalnega direktorja GPU. Isto velja za direktorja UVZ.  
 
Med novostmi, ki jih prvič določa zakon (ZPol, 20. člen) moramo omeniti generalno 
policijsko pooblastilo. O njegovi uporabi odloča minister za notranje zadeve. Policija 
mora, v okviru zakonskih predpisov tudi brez posebnega pooblastila, določenega v 
ZPol ali v drugih zakonih (pravna praznina), ukreniti vse potrebno, da od skupnosti ali 
posameznika odvrne nevarnost in prepreči ravnanja, ki ogrožajo varnost, red in mir.  
 
Policija ima možnost uporabiti generalno policijsko pooblastilo, o uporabi katerega 
odloča minister za notranje zadeve. »Takšno generalno policijsko pooblastilo ima 
večina evropskih policij. V teh izjemnih primerih policija mora ukrepati, čeprav jo za to 
posebej ne pooblašča zakon ali drugi predpis. S svojimi ukrepi mora prenehati takoj, 
ko nastopi stanje, ki je zakonsko urejeno in pooblašča policijo in druge organe, da 
ukrepajo po zakonih in drugih predpisih, izdanih na njihovi podlagi. To možnost lahko 
uporabi tudi UVZ, predvsem v primeru večjih varovanj in med množičnimi obiski 
ogroženih varovanih oseb, ko se pričakujejo protesti« (Kristan, 2006, str. 16).  
 
Na delo UVZ pa neposredno vplivajo naslednji deli ZPol oziroma pooblastila: 
 
V zakonu (ZPol, 3. člen) je zapisana tudi naloga: »varovanje določenih oseb, 
organov, objektov  in okolišev«;  
 
 V zakonu (ZPol, 6. člen) je med drugim zapisano tudi: »UVZ GPU organizira, 
vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih 
mest in tajnih podatkov«. 
 V zakonu (ZPol, 36. člen) je zapisano: »Policisti lahko zaradi varovanja 
določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov 
ter v drugih primerih, določenih v zakonu, varnostno preverjajo osebe. 
Varnostno preverjanje oseb je ugotavljanje morebitnih varnostnih zadržkov za 
delo osebe pri varovani oseb, v varovanem organu, objektu ali v okolišu, na 
določenem delovnem mestu, pri obravnavanju tajnih podatkov ali v drugih 
primerih, določenih z zakonom. Varnostno preverjanje oseb se izvaja z njeno 
pisno privolitvijo. Vlada izda predpis o varovanju določenih oseb, organov, 
objektov in okolišev, predpis o varovanju določenih delovnih mest in tajnih 
podatkov državnih organov ter predpis o kriterijih in načinu izvajanja 
varnostnega preverjanja oseb«. 
 V zakonu (ZPol, 39. člen) je zapisano: »Če je mogoče pričakovati, da bo na 
določenem območju ali v določenem objektu prišlo do ogrožanja življenja ali 
osebne varnosti ljudi ali do ogrožanja premoženja večje vrednosti oziroma je 
do tega že prišlo, ali iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih oseb ali 
objektov, smejo policisti izprazniti to območje ali objekt, prepovedati dostop, 
ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi neposredni bližini«. 
 V zakonu (ZPol, 40. člen) je zapisano: »Zaradi zagotavljanja varnosti 
določenih oseb smejo policisti opraviti protiteroristični pregled prostorov, 
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objektov, naprav in območij, ki pa obsega protibombni, kemijsko-
bakteriološko-radiološki in protiprisluškovalni pregled«.  
 V zakonu (ZPol, 52. člen) je zapisano: »Pri opravljanju nalog sme policist 
uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače odvrniti napada na 
varovano osebo ali varovani objekt. Napad na osebo, ki jo varuje policist, je 
vsak neposreden napad na osebo, ki je izveden s strelnim orožjem ali z 
nevarnim orodjem ali z drugimi sredstvi, s katerim je ogroženo življenje te 
osebe, prav tako je lahko varovana oseba v nevarnosti tudi takrat, če sodeluje 
pri napadu nanjo več napadalcev, napad enega napadalca, ki je močnejši 
oziroma, če pri napadu uporablja posebne spretnosti (znanje borilnih veščin)«. 
 
Kot vidimo, je inštitut varovanja določenih oseb in objektov omenjen večkrat. 
Opredelitev tega pa je nujna za kvalitetno in strokovno opravljanje naloge varovanja.  
 
5.2.2 Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov v 
katerih so  sedeţi drţavnih organov 
 
Uredba vlade določa oblike in način varovanja določenih oseb, objektov in okolišev 
objektov, v katerih so sedeži državnih organov (v nadaljevanju: Uredba), ki jih varuje 
policija. 
 
Zaradi varovanja določenih oseb, objektov in okolišev policija organizira, vodi, 
koordinira in izvaja preventivno operativno, tehnično in fizično varovanje. 
 
Preventivno operativno varovanje temelji na zbiranju in obdelovanju podatkov in 
informacij, ki se nanašajo na ogrožanje varovanih oseb, objektov in okolišev. Izvaja 
se zaradi pripravljanja ocen ogroženosti, ki so rezultat vrednotenja razpoložljivih 
podatkov in informacij. Pri izvajanju ukrepov preventivno operativnega varovanja, 
policija sodeluje z drugimi državnimi organi in službami. 
 
Tehnično varovanje obsega varnostne ukrepe, ki temeljijo na uporabi tehničnih 
sredstev za odkrivanje in preprečevanje ogrožanja varovanih oseb, objektov in 
okolišev. 
 
Fizično varovanje obsega neposredno fizično varovanje in druge ukrepe fizičnega 
varovanja, ki jih izvajajo policisti zaradi preprečitve ogrožanja varovane osebe, 
objekta ali okoliša. 
 
Po drugi stopnji policija varuje osebo, ki opravlja funkcijo: 
 
 predsednika RS; 
 predsednika Državnega zbora RS; 
 predsednika Vlade RS. 
 
Po tretji stopnji policija varuje osebo, ki opravlja funkcijo: 
 
 ministra za zunanje zadeve; 
 ministra za obrambo; 
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 ministra za notranje zadeve. 
 
Policija po četrti stopnji varuje osebo, ki opravlja funkcijo: 
 
 predsednika Državnega sveta RS; 
 predsednika Ustavnega sodišča RS; 
 predsednika Vrhovnega sodišča RS; 
 ministra, razen ministrov iz prejšnjega odstavka; 
 generalnega državnega tožilca; 
 direktorja Slovenske obveščevalno varnostne agencije. 
 
Policija varuje predsedniške kandidate od določitve seznama kandidatur do izvolitve 
predsednika republike. Stopnje varovanja predsedniških kandidatov določi generalni 
direktor policije.  
 
Policija varuje predsednika ali poglavarja tuje države na zasebnem obisku v RS, 
druge najvišje predstavnike tujih držav in mednarodnih organizacij pa, kadar so na 
uradnem obisku v RS ali to zahtevajo varnostni razlogi. 
 
Osebe iz prejšnjega odstavka policija varuje po stopnjah, ki ustrezajo njihovim 
funkcijam in ogroženosti. 
 
Varovanje obrambnih in vojaških predstavnikov drugih držav in mednarodnih 
organizacij policija izvaja v skladu z dogovorom z Obveščevalno varnostno službo 
Ministrstva za obrambo in Generalštabom slovenske vojske. 
 
Policija varuje objekte in okoliše, v katerih je sedež: 
 
 predsednika RS; 
 državnega zbora RS; 
 državnega sveta RS; 
 vlade RS; 
 ministrstva za zunanje zadeve; 
 ministrstva za notranje zadeve. 
 
Objekte iz prejšnjega odstavka policija varuje po stopnjah, ki so enake stopnjam 
varovanja oseb, ki delajo v teh objektih. Določbe, ki se nanašajo na sedeže organov 
iz prvega odstavka tega člena, veljajo tudi za objekte, v katerih ti organi začasno 
delujejo in za protokolarne objekte RS. 
 
Policija varuje sedeže diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij 
mednarodnih organizacij v RS. Stopnje varovanja teh objektov določi generalni 
direktor policije na podlagi predhodnega soglasja ministra za notranje zadeve. 
 
Če policija ugotovi, da sta ogrožena življenje ali osebna varnost, lahko generalni 
direktor policije odredi varovanje tudi za druge državne uslužbence, objekte in 
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okoliše. Iz istih razlogov lahko generalni direktor policije odredi tudi neposredno 
fizično varovanje osebe (Uredba, 7. člen).  
 
O uvedbi in stopnji varovanja generalni direktor policije obvesti ministra za notranje 
zadeve, ta pa Vlado RS. 
 
Izvajanje ukrepov varovanja lahko traja največ tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se 
lahko podaljša za tri mesece.  
 
Policija varuje tudi bivše predsednike. To je bila novost, ki se je morala urediti, ko je 
RS dobila prvega bivšega predsednika RS. Do takrat je bila to pravna praznina, 
policija oziroma UVZ, pa ni imel pravne podlage za varovanje le tega. Za vsako 
podaljšanje se mora izdati pisna odobritev z obrazložitvijo razlogov za podaljšanje. Z 
varovanjem je treba prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo 
uvedeno. 
 
5.2.3 Pravila policije na področju varovanja varovanih oseb 
 
V Pravilih policije je delo policije v zvezi z varovanjem oseb in objektov opisano v dveh 
členih:  
 
 V Pravilih policije (95. člen) je zapisano:  »Varovanje določenih oseb, objektov in 
okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov, policisti UVZ opravljajo po 
predpisih in drugih aktih, ki urejajo to področje«. 
 V Pravilih policije (96.člen) je zapisano: »Policisti so v skladu z zakonskimi 
pristojnostmi dolžni pomagati varovanim osebam in imetnikom posebne 
izkaznice, ki jim jo izda generalni direktor policije, kot na primer omogočiti 
varno in nemoteno vožnjo na javnih cestah, vključevanje v promet, vožnjo 
skozi križišče, varen in hiter prehod čez državno mejo, varen prehod skozi 
množico, ter na zaprosilo dajati pojasnila«. 
 
Pravila policije pa so napisana za policijo, ki pa opravlja več nalog, kot ji omenjena 
pravila omenjajo. Pri tem nedvomno ni bila upoštevana specifičnost dela UVZ. 
»Težava Pravil policije pa nastopi pri samem operativnem delu UVZ. Dejstvo, ki ga 
tvorci Pravil policije niso upoštevali (verjetno ga ni nihče predstavil), da služba, kot je 
UVZ, ne more delovati po pravilih, ki so pisana predvsem za osnovno organizacijsko 
enoto v policiji, to je policijsko postajo. Zaradi omenjenega je pri samem delu UVZ 
velikokrat prihajalo do zelo težko rešljivih situacij, ki so od vodij notranje 
organizacijskih enot UVZ zahtevale veliko truda, predvsem pa energije« (Videmšek, 
2002, str. 20). 
 
 
5.3 ORGANIZIRANOST URADA ZA VARNOST IN ZAŠČITO  
 
Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v policiji (šifra 27-4-
011/9-04) določa, da UVZ načrtuje, organizira, koordinira, vodi in izvaja varovanje 
določenih oseb, objektov in okolišev, PU sodeluje pri varovanju določenih oseb in 
objektov na svojem območju, PP pa opravlja določene naloge za varovanje oseb in 
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objektov. Z zadnjim Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (šifra 100-11/2006/1), pa se sama 
organiziranost ni bistveno spremenila. Po spremembi UVZ sestavljajo:  
 
5.3.1 Sektor za varovanje oseb 
 
S to reorganizacijo se v ta sektor ponovno vrača načrtovanje in posledično tudi 
vodenje. To je smiselno, saj samo izvajanje varovanja in s stalno prisotnostjo ob 
varovani osebi lahko le ti vodijo in so na koncu tudi odgovarjajo za kvaliteto in 
strokovnost varovanja.  
 
Sektor za varovanje oseb sestavljajo: 
 
 Oddelek za fizično varovanje. 
 Oddelek za varovanje Predsednika RS. 
 Oddelek za varovanje Predsednika Vlade RS. 
 Oddelek za varovanje Predsednika Državnega zbora. 
 
5.3.2 Sektor za varovanje objektov 
 
Znotraj tega sektorja sta organizirana dva oddelka:  
 
 Oddelek za notranje varovanje objektov. 
 Oddelek za zunanje varovanje objektov. 
 
5.3.3 Sektor za preventivno – operativno varovanje 
  
Znotraj tega sektorja so naslednje organizacijske enote: 
 
 Oddelek za operativno varovanje. 
 Oddelek za preventivno varovanje. 
 Oddelek za koordinacijo dela. 
 
5.3.4 Sektor za usposabljanje in podporo 
 
To je novoustanovljeni sektor, ki združuje logistične oziroma podporne dejavnosti, ki 
so potrebne za delovanje UVZ. Neposredno v sektor so razporejeni inštruktorji, ki 
skrbijo za izobraževanje in usposabljanje celotnega UVZ. Kot notranja organizacijska 
enota sektorja pa je sestavlja: 
 
 Oddelek za tehnično varovanje. 
 
V okviru prehajanja varovanih oseb preko državne meje je treba izpostaviti sektor za 
varovanje oseb in sektor za preventivno operativno delovanje. Oba sektorja sta 





Naloge sektorja za varovanje so: 
 
 načrtovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje 
varovanja domačih in tujih varovanih oseb; 
 sodelovanje pri izvajanju predhodnih ogledov tras potovanj in objektov 
zadrževanja varovanih oseb doma in v tujini; 
 sodelovanje s Protokolom RS in kabineti varovanih oseb v zvezi s 
pridobivanjem podatkov o njihovih aktivnostih;  
 sodelovanje z drugimi strokovnimi in operativnimi službami GPU in pristojnimi 
PU. 
 
Naloge sektorja za preventivno operativno varovanje so sledeče: 
 
 načrtovanje, organiziranje, koordiniranje, vodenje, izvajanje in nadziranje 
preventivnega in operativnega varovanja določenih oseb in objektov; 
 zagotavljanje celovitosti načrtov varovanj določenih  oseb; 
 načrtovanje, organiziranje, koordiniranje ter strokovno usmerjanje izvajanja 
nalog s svojega delovnega področja v notranjih organizacijskih enotah 
sektorja; 
 nadzorovanje in koordiniranje izvajanja usmeritev za delo notranje 
organizacijskim enotam GPU in PU na področju varovanja določenih oseb, 
objektov in okolišev objektov; 
 skrb za pripravo in izvajanje predpisov s svojega delovnega področja; 
 koordiniranje in zagotavljanje sodelovanja s strokovnimi in operativnimi 
službami vlade RS in policije na področju preventivnega in operativnega 
varovanja; 
 sodelovanje s tujimi varnostnimi organi na delovnem področju sektorja. 
 
 
5.4 LIK VARNOSTNIKA 
 
Oseba, ki nenehno opazuje okolico, nosi temna sončna očala, ima v ušesu slušalko 
in govori v kravato, roke ima vedno proste, razen če nosi manjši temen kovček. Tip, 
ki je na mestu, kjer pač mora biti – senca varovane osebe, četudi po strukturi ljudi tja 
ne spada. To je varnostnik (povzeto po Perklič, 2002, str. 9).  
 
Varovanje oseb je poklic, ki je bil vedno eden najtežjih in najbolj skrivnostnih. 
Pogosto ga povezujejo z junaki filmske industrije, silaki z napihnjenimi mišicami, 
nasilneži in »gorilami« z majhnimi možgani.  
 
Varnostnik v profesionalnem smislu pa označuje osebo, ki je odgovorna, 
samozavestna, odločna, disciplinirana, prilagodljiva, razgledana, dinamična, 
natančna in komunikativna. Neprestano mora skrbeti za svojo dobro telesno 
pripravljenost, znati mora obvladovati stresne situacije in sprejemati odgovorne, 
pravilne in modre odločitve v vseh okoliščinah, zlasti pa v težkih situacijah. Zelo 
dobro mora poznati sebe in svoje zmožnosti ter reakcije v stresnih oziroma težavnih 
situacijah. Poleg tega mora poznati pravila lepega vedenja in protokolarna pravila, 
biti pa mora tudi diskreten. V različnih situacijah in okoliščinah mora biti pripravljen 
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sprejemati kompromise, vendar še vedno delovati in upoštevati določena načela 
varovanja. Mora se znati »zliti« z okolico in postati »neopazen«. Varovana oseba 
verjetno ne bi želela ob sebi varnostnika, ki koraka za njo v konferenčno dvorano in 
pri tem razkazuje svoje mišice ter odriva vse okoli sebe. Pri svojem delu mora 
varnostnik čutiti pripadnost svoji službi in ji na nek način podrediti tudi svoj način 
življenja.  
 
Poudariti je treba, da ne obstajajo popolni priročniki ali metode za ustvarjanje 
brezhibnega varnostnika, kajti njegovo delo vključuje toliko različnih metod in tehnik, 
znanj, veščin in sposobnosti, da jih je nemogoče strniti v absolutna navodila in 
pravila. Varnostnik svoja znanja, izkušnje in veščine pridobiva predvsem z delom, 
usposabljanjem in urjenjem. Mnogi menijo, da mora biti varnostnik še zlasti izkušen v 
ravnanju z orožjem, vendar sta njegovo najučinkovitejše orožje modrost in 
preudarnost.  
 
Varnostnik mora biti sposoben svoje življenje podrediti načinu življenja in navadam 
varovane osebe. Sprejeti mora njen urnik in navade, pa tudi varovana oseba mora 
sprejeti varnostnika kot svojega stalnega zasledovalca in spremljevalca oziroma 
»senco«. Varovana oseba se mora zavedati, da varnostnik varuje njeno življenje za 
ceno svojega, in da je kjerkoli in kadarkoli odgovoren za njeno varnost. Če grobo 
primerjamo delo policista v uniformi in varnostnika, ki opravlja naloge osebnega 
varovanja, lahko zapišemo, da varnostnik prične tam, kjer drugi končajo. Policist pri 
streljanju zavzame kritje in tako zavaruje svoje življenje, varnostnik ostane pokončen, 
izpostavi svoje življenje, saj s svojim telesom zavaruje varovanca. S položaja, v 
katerem se tedaj nahaja (v vozilu, v množici, na tleh), mora natančno izbirati tarče in 
stoodstotno zadeti. Uniformirani policist pa najprej poskrbi za lastno varnost. 
Ponavadi se lahko odloča, katero prisilno sredstvo bo uporabil in po radijski zvezi 






















6 IZOBRAŢEVANJE UČNE SKUPINE 
 
 
V nadaljevanju bo predstavljen program izobraževanja učne skupine (Povzeto po 
Odločbi o organizaciji in izvedbi strokovnega usposabljanja »Uvodni program 
usposabljanja policistov UVZ GPU – VARNOSTNIKOV«, št. 603-1122/2007/2). 
 
 
6.1 VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVANJA NOVIH KANDIDATOV 
 
Namen usposabljanja je usposobiti udeležence za zakonito, strokovno in varno 
opravljanje dela in nalog policistov UVZ GPU – varnostnikov. 
 
Policisti, ki se želijo zaposliti v UVZ GPU in opravljati dela in naloge policista UVZ 
GPU – varnostnika.  
 
Udeleženci usposabljanja bodo ob zaključku usposabljanja:  
 
 znali razložiti pravno podlago za delo varnostnika spremljevalca; 
 znali razložiti in demonstrirati osnove varovanja oseb; 
 znali razložiti in demonstrirati taktiko dela varnostnika; 
 našteli in razložili predhodna opravila varovanja; 
 znali izdelati načrt varovanja; 
 opravili preizkus psihofizičnih sposobnosti po določenih standardih UVZ GPU; 
 demonstrirali tehnike samoobrambe po določenih standardih programa 
usposabljanja; 
 opravili preizkus s področja izgradnje »teama«, reševanja problema in 
komunikacije; 
 opravili preizkus streljanja po določenih standardih UVZ GPU; 
 poznali in demonstrirali pravilno nudenje medicinske pomoči pri različnih 
scenarijih; 
 demonstrirali tehnike praktičnega postopka, predstavljen v programu 
usposabljanja; 
 opravili preizkus iz tehnike in taktike vožnje po standardih UVZ GPU; 
 poznali protokol RS pri varovanjih varovanih oseb; 
 znali pravilno ravnati s telekomunikacijskimi sredstvi; 
 poznali osnove psihologije; 
 poznali pomen in postopek obveščevalne zaščite; 
 prepoznali nevarnosti pri delu in poznali navodila za varno delo. 
 
 
6.2 METODOLOGIJA IN POTEK IZOBRAŢEVANJA TER TRAJANJE 
PROGRAMA 
 
Na podlagi razpisa GPU, so v njem navedene zahteve, katere mora izpolnjevati vsak 
policist, ki se prijavi na razpis in sicer: 
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 mora imeti status pooblaščene uradne osebe; 
 najmanj V. stopnja izobrazbe; 
 najmanj 3 leta delovnih izkušenj v policiji; 
 vozniško dovoljenje B kategorije; 
 pasivno znanje vsaj enega tujega jezika. 
 
Učna skupina traja tri mesece. Vsi kandidati morajo biti policisti. Izvajanje 
usposabljanj učne skupine se izvaja na podlagi predhodno izdelanega urnika 
usposabljanj, ki zajema vse vrline, ki jih morajo kandidati osvojiti. 
 
V času tri mesečnega usposabljanja, se vsi kandidati usposabljajo predvsem iz 
naslednjih veščin:  
 
1. Taktika osebnega varovanja  
 
Pri taktiki osebnega varovanja je namen usposobiti udeležence za opravljanje dela in 
nalog iz taktičnega varovanja oseb. Ta usposabljanja zajemajo:  
 
 lik varnostnika; 
 taktične formacije varnostnikov glede na število, okoliščine, ogroženost in 
razmere ter varovanja v tujini; 
 napadi na varovane osebe; 
 oprema in orožje varnostnika. 
 
2. Psihofizična pripravljenost 
 
Pri psihofizični pripravljenosti je namen zagotoviti ustrezno psihofizično pripravljenost 
kandidatov za varnostnika UVZ. Cilj programa je poznavanje  osnovnega športnega 
treniranja, kot so: 
 
 atletika (šola teka, vaje v teku, osnovna aerobna vzdržljivost, specialna 
vzdržljivost); 
 razvoj moči (vzdržljivostna moč, obhodna vadba); 
 razvoj koordinacije in preciznosti (štafetne igre, vodenje žog, poligon); 
 razvoj koordinacije, gibljivosti in ravnotežja (gimnastika); 
 osnovna motorika (steza z ovirami); 
 kondicijska priprava (hoja v hribe); 
 preverjanje gibalnih sposobnosti. 
 
3. Oborožitev in streljanje 
 
Pri oborožitvi in streljanju je predvsem namen zagotoviti:  
 
 kodeks streljanja; 
 šolo streljanja s pištolo; 
 šolo streljanja s avtomatsko puško; 
 taktične vaje. 
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4. Vožnja motornih vozil 
 
Namen vožnje motornih vozil je predvsem v tehniki, taktiki in kondicijski vožnji.  V 
ožjem smislu taktika vožnje zajema vožnjo vozil v kolonah s policijskim spremstvom 
ter prevozi varovanih oseb. V širšem smislu pa zajema tudi šolo varne vožnje, 
poznavanje cestnoprometnih predpisov, urjenje in usposabljanje na različnih terenih 
in z različnimi vrstami vozil.  
 
5. Samoobramba s praktičnim postopkom 
 
Pri tem se vsi kandidati naučijo veščin iz samoobrambe in praktičnega postopka, ki 
zajema:  
 
 strokovne prijeme; 
 borbene položaje ter blokade in strokovne udarce; 
 padce, strokovne mete in prijeme na tleh; 
 druge oblike uporabe telesne sile; 
 obrambe pred neoboroženim napadalcem; 
 obrambe pred oboroženim napadalcem; 
 postopki za vezanje in uklepanje. 
 
6. Protibombni pregledi 
 
Pri tem se vsi kandidati naučijo protibombnih pregledov vozil in objektov. 
 
7. Tečaj nujne medicinske pomoči 
 
Ta tečaj poteka za vse kandidate na reševalni postaji Kliničnega centra Ljubljana in 
traja en teden po 8 ur dnevno, katerega izvajajo zunanji izvajalci. Na tem tečaju vsi 
kandidati pridobijo znanje iz: 
 
 nujen medicinske pomoči  pri poškodbah, zastrupitvah in akutnih obolenjih;  
 poznavanje in uporabo torbe nujen medicinske pomoči; 
 poznavanje in uporabo reanimacijskega nahrbtnika; 
 poznavanje in uporabo defibrilatorja. 
 
8. Ravnanje s telekomunikacijskimi sredstvi 
 
Pri ravnanju s telekomunikacijskimi sredstvi je namen predstaviti vsem kandidatom 
predvsem: 
 
 sisteme zvez; 
 seznanitev z različnimi modeli radijskih postaj; 







Predavatelji so zunanji izvajalci, kateri predstavijo znanje iz: 
 
 osnovna tipologija osebnosti; 
 obvladovanje stresa; 
 obvladovanje sebe. 
 
10. Obveščevalna zaščita 
 
Prav tako so tudi pri obveščevalni zaščiti, zunanji predavatelji, kateri predstavijo teme 
iz: 
 
 obveščevalne dejavnosti;  
 protiterorizem; 
 teroristične organizacije. 
 
11.  Protokol RS 
 
Izvajalci so uslužbenci Vlade RS, ki so zaposleni v Protokolu RS, njihov namen je 
predstaviti vsem kandidatom sledeče: 
 
 protokol; 
 obisk tuje varovane osebe v RS; 
 organizacija in ceremonial obiska; 
 ceremonial obeda in sprejema; 
 osnovno vedenje pri mizi; 
 osnove oblačenja; 
 bonton. 
 
Po končanem tri mesečnem usposabljanju, se za vse kandidate izvede končno 
preverjanje, katero vsebuje: 
 
 pisni test; 
 taktična vaja; 
 preverjanje psihofizičnih sposobnosti ( tek, vesa v zgibi, trebušnjaki, sklece, 
skok v daljino); 
 preverjanje iz samoobrambe in praktičnega postopka; 
 preverjanje v ravnanju in streljanju s pištolo in avtomatsko puško; 
 preverjanje iz tehnike vožnje (poligon). 
 
Kriteriji za preverjanje znanja se določijo ob vsakem preverjanju posebej. Za uspešno 
opravljen program usposabljanja mora policist uspešno opraviti vsa preverjanja. 
Ponovitev preverjanja ni.  
 
Na podlagi rezultatov, ki nimajo vnaprej določenih norm sprejmemo od deset do 
dvanajst kandidatov (odločitev direktorja). 
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6.3 POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
 
6.3.1 Kadrovski pogoji 
 
Posamezni izvajalci morajo imeti znanja s posameznih vsebinskih področij. To so: 
 
 inštruktorji UVZ GPU; 
 drugi zaposleni na UVZ GPU, ki so strokovnjaki na posameznih vsebinskih 
področjih, zunanji sodelavci, ki so strokovnjaki na posameznih vsebinskih 
področjih. 
 
6.3.2 Tehnični pogoji 
 
Primerna učilnica z didaktičnimi pripomočki, strelišče, večji odprt primeren prostor, 

































7 PREPLETANJE DELA IN UČENJA 
 
 
7.1 VLOGA IN POMEN PERMANENTNEGA USPOSABLJANJA 
 
Medsebojno povezovanje dela in učenja ni izziv le za izobraževalne ustanove, 
temveč tudi za podjetja oziroma organizacije, ki se vse bolj zavedajo potrebe po 
permanentnem izobraževanju zaposlenih, in sicer z namenom fleksibilnejšega 
odzivanja na spremembe v okolju (Stahl et. al., v: Grootings, 2001). 
 
Organizacije morajo, skladno z namenom učenja oziroma izobraževanja, poskusiti 
ustvariti fleksibilno delovno silo, in sicer na način, da zaposlene motivirajo k temu, da 
so pripravljeni sodelovati, ter da se počutijo soodgovorne za kvaliteto, učinkovitost in 
produktivnost novega znanja, kvalitetno timsko delo, itd. (Schied et. al., 1998).  
 
 
7.2 METODOLOGIJA IN POTEK PERMANENTNEGA USPOSABLJANJA IN 
SPECIALIZACIJE 
 
Kako permanentno usposabljanje v UVZ poteka danes. Vsi varnostniki, ki niso 
razporejeni na opravljanje rednih nalog, povezanih z usposabljanjem, so prisotni na 
delovnem mestu. Njihov delo je povezano predvsem z usposabljanjem. To pa temelji 
predvsem v dveh vidikih: 
 
 trenutno usposabljanje; 
 specializacija. 
 
7.2.1 Potek permanentnega usposabljanja 
 
Današnji potek permanentnega usposabljanja poteka na naslednje načine in v skladu 
z načrti. 
 
Vsako leto je potrebno do meseca septembra izdelati plan skupnih usposabljanj 
delavcev policije. Skupne oblike usposabljanja so tiste oblike, ki so namenjene vsem 
delavcem policije in se izvajajo na podlagi veljavno sprejetih programov iz kataloga 
usposabljanj. Prav tako imamo možnost tudi usposabljanj iz individualnih oblik, to so 
oblike, ki jih posebej prilagodimo za določene potrebe in so tudi javno dostopne 
vsem. 
 
Za področje usposabljanj iz praktičnega postopka, samoobrambe in streljanja, vsako 
leto Policijska akademija izda načrt usposabljanj iz teh področij, ki so obvezna za vse 
delavce policije in sicer v obsegu osem delovnih ur na mesec. 
 
Poleg že navedenih usposabljanj, se na UVZ izvajajo tudi redna mesečna 
usposabljanja, ki potekajo na podlagi mesečnega načrta usposabljanj. Tega  izdela 
vsak sektor samostojno v sodelovanju s Sektorjem za usposabljanje. V tem 
mesečnem načrtu so predvsem usposabljanja, ki se izvajajo s svojimi inštruktorji v 
okviru delovnega časa, brez posebnih stroškov in z uporabo sredstev, ki so na voljo. 
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7.2.2 Nadgrajevanje obstoječega znanja – specializacija 
 
Delavci UVZ GPU nadgrajujejo obstoječe znanje z novimi vsebinami, ki so navedene 
v načrtu izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji za vsako leto posebej. To pa so: 
 
1. SKUPNE OBLIKE IZPOPOLNJEVANJ IN USPOSABLJANJ NOTRANJIH 
ORGANIZACIJSKIH ENOT GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE  V LETU 2009 
 
 Varovanje varovanih oseb na smučišču. 
 Taktika osebnega varovanja. 
 Osnovno usposabljanje za varno vožnjo osebnih in terenskih vozil. 
 
2. INDIVIDUALNE OBLIKE IZPOPOLNJEVANJ IN USPOSABLJANJ NOTRANJIH 
ORGANIZACIJSKIH ENOT GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE  V LETU 2009 
 
 Osnove topografije in orientacije v naravi. 
 Tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina). 
 Trening vožnje v tujini. 
 Tečaj nujne medicinske pomoči. 
 
 
7.3 ORGANIZACIJSKA KULTURA  IN PRENOS ZNANJA (KNOW – HOW) 
 
Med organizacijami obstajajo značilne razlike glede organizacijske kulture. Tipologije 
slednje opredeljujejo različni avtorji, pri čemer Sonnenfeld (v: Pagon, 2004) policijsko 
kulturo označuje kot klubsko kulturo. Za njo je najpomembneje, da se zaposleni, ki 
običajno začnejo na dnu, vklopijo v organizacijo ter ostanejo v njej, saj organizacija 
praviloma napreduje zgolj notranje kadre in upošteva načelo senioritete.  
 
Deal in Kennedy (v: Pagon, 2004) policijsko kulturo opredeljujeta kot »mačo« kulturo, 
v kateri zaposleni veliko tvegajo in dobijo hitre povratne informacije. Običajno so 
izpostavljeni intenzivnim pritiskom in močnemu tempu, zaradi česar pogosto prihaja 
do stresa in izgorevanja. Poleg notranjega tekmovanja so za tovrstno organizacijsko 
kulturo značilni tudi pogosti konflikti in velik osip.   
 
Zelo pomemben vidik je tudi širjenje znanja v organizaciji (“knowledge sharing”), ki 
lahko poteka vertikalno ali horizontalno, kar je odvisno od organizacijske kulture. Ta 
posameznike k temu spodbuja ali jih od tega odvrača (Kayworth in Leidner, 2003). 
Tako je ena izmed temeljnih nalog menedžmenta prepričati zaposlene, da je tisto, 
kar je dobro za organizacijo (npr. novo znanje) dobro tudi za njih. Pri tem so na 
boljšem t.i. klanovske organizacije, kjer so zaposleni običajno bolj nagnjeni k delitvi in 
prenosu znanja, kot organizacije s strogo profesionalno kulturo (prav tam).  
 
Prav tako je pomembno ustvarjanje organizacijske klime, ki spodbuja inovacije, 
širjenje znanja v organizaciji, sodelovanje med zaposlenimi in visoko kakovost dela. 
Za navedeno so odgovorni menedžerji, in sicer ne glede na to, kako visoko v 
hierarhiji se nahajajo (Holbeche, 2005). 
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7.4 OBVEZNI NAČIN PREVERJANJA ZNANJA 
 
Preizkus se izvaja po določbah Pravilnika o opravljanju preizkusa za ugotavljanje 
strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista za delo, (Ur. l. RS, št. 
111-4885/2005).  
 
Preizkus se praviloma opravlja v dveh terminih. V enem terminu se praviloma opravi 
praktični preizkus usposobljenosti ravnanja in streljanja z orožjem. V drugem terminu 
se praviloma opravi pisni preizkus iz policijskih pooblastil in praktični preizkus iz 
praktičnega postopka s samoobrambo in iz psihofizičnih zmožnosti policistov.  
 
Policija v skladu z določbami ZPol na letni ravni preverja znanje in sposobnosti iz 
naslednjih vsebin: (ZPol – UPB6, 71. člen, in Pravilnik o opravljanju preizkusa za 
ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista za delo, 3. 
člen) 
 
1. Policijska pooblastila 
 
Preizkus se opravlja iz policijskih pooblastil in iz poznavanja pristojnosti drugih 
državnih organov, katerih delo se neposredno navezuje na izvajanje policijskih 
pooblastil. Preizkus je pisni. Pisni test je sestavljen iz dveh delov in sicer prvi del 
obsega vprašanja zaprtega tipa, z izbiro pravilnih odgovorov, drugi del obsega 
vprašanja odprtega tipa, z dopolnjevanjem in naštevanjem. Pisni preizkus traja 60 
minut.  
 
2. Praktični postopek s samoobrambo 
 
Preizkus praktičnega postopka s samoobrambo se opravlja praktično. Udeleženec je 
pri tem delu preizkusa uspešen, če doseže 60 % vseh možnih točk. Preizkus znanja 
s področja praktičnega postopka in samoobrambe obsega preverjanje in ocenjevanje 
znanj in veščin policistov, ki so nujna za zakonito in strokovno izvajanje policijskih 
postopkov, za uporabo prisilnih sredstev za obvladovanje pasivnega in aktivnega 
upiranja ter za samoobrambo v primeru napada.  
 
3. Ravnanje in streljanje z orožjem  
 
Preizkus strokovne usposobljenosti ravnanja in streljanja z orožjem se opravlja 
praktično. Preizkus temelji na strokovno – teoretičnih in praktičnih strelskih znanjih, 
veščinah in sposobnostih, ki so jih policisti predhodno pridobili v izobraževalnih 
programih, med izvajanjem vaj v streljanju po programu vaj v streljanju ali po lastnih 
programih in pri rednem opravljanju svojega dela. Vsebina vaj v streljanju je 
sestavljena iz dveh streljanj s pištolo v osebni zadolžitvi: 
 
 prva vaja zahteva hitro združevanje osnov ravnanja s strelnim orožjem in 
elementov streljanja v stoječem strelskem položaju s časovno obremenitvijo; 
 druga vaja zahteva hitro zavzemanje kritja, priprave orožja za streljanje, 
menjavanje nabojnika in točnost zadevanja cilja v klečečem položaju izza 
ovire s časovno obremenitvijo. 
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4. Psihofizične zmožnosti 
 
Preizkus psihofizične pripravljenosti se opravlja praktično in obsega: 
 
 sklece (test se izvaja dve minuti); 
 dviganje trupa (test se izvaja dve minuti); 
 tek na 1600 metrov. 
 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-G, 30. člen) se prvi 
odstavek (ZPol, 71. člen) spremeni tako, da se glasi: »Policisti morajo biti strokovno 
in psihofizično usposobljeni za opravljanje nalog policije, policija pa jim zagotavlja 
pogoje za usposabljanje. Če policist posameznih usposabljanj, za katere je tako 
določeno v programu, v tekočem letu ne opravi uspešno, mora opravljati preizkus 
strokovne in psihofizične usposobljenosti pred komisijo, ki jo imenuje generalni 
direktor policije«.  
 
 
7.5 POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMOV PERMANENTENGA 
USPOSABLJNJA 
 
7.5.1 Kadrovski pogoji 
 
Posamezni izvajalci morajo imeti znanja s posameznih vsebinskih področij. Ti so: 
 
 inštruktorji UVZ GPU; 
 drugi zaposleni na UVZ GPU, ki so strokovnjaki na posameznih vsebinskih 
področjih, zunanji sodelavci, ki so strokovnjaki na posameznih vsebinskih 
področjih. 
 
7.5.2 Tehnični pogoji 
 
Primerna učilnica z didaktičnimi pripomočki, strelišče, večji odprt primeren prostor, 







8 PRIMERJAVA USPOSABLJANJA  VARNOSTNIKOV MED 
SLOVENIJO, FRANCIJO IN ZDRUŢENIMI DRŢAVAMI AMERIKE 
 
 
8.1 PRIMERJALNA UREDITEV  
 
Tuje varnostne službe, ki se tako kot UVZ, ukvarjajo z varovanjem, težko primerjamo. 
Razlog tiči v tem, da nekatere ne izhajajo iz vrst matične policije, temveč iz vrst 
obveščevalnih služb. Prav tako je zgodovina nastanka teh služb neločljivo povezana 
z obveščevalnimi službami, ki še danes usmerjajo delovanje in tudi intenziteto 
ukrepov posameznih segmentov varovanja. Za okvirno primerjavo sem izbral službo 
varovanja s področja Evrope in sicer Republike Francije (v nadaljevanju RF) ter 
drugo najbolj znano službo z drugega kontinenta, to je službo varovanja Združenih 
držav Amerike (v nadaljevanju ZDA). 
 
 
8.2 FRANCOSKA VARNOSTNA SLUŢBA 
 
Na UVZ smo pred časom pričeli bilateralno sodelovanje s francosko varnostno 
službo, Service de protection des hautes personnalités (v nadaljevanju besedila 
SPHP). Po medsebojni izmenjavi izkušenj smo primerjali različne taktike in načine 
usposabljanja. 
 
SPHP (Poglavje Francoska varnostna služba je povzeta s spletnih strani: Service de 
protection des hautes personnalités. URL= 
»http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/divers/anglais/«.15.05.2009), je bila 
ustanovljena leta 1935 z namenom varovanja potovanj javnih uslužbencev. Službo, 
ki šteje nekaj več kot 500 zaposlenih, vodi direktor, ki ima svojega namestnika. V 
nivo direktorja spada tudi enota za varovanje predsednika države. Službo sestavljajo 
trije sektorji, in sicer:  
 
1. Sektor za varovanje domačih varovanih oseb, je sestavljen iz 9 oddelkov:  
 
 Oddelek za varovanje članov vlade.   
 Oddelek za varovanje predsednika vlade. 
 Oddelek za varovanje ministra za notranje zadeve. 
 Oddelek za varovanje ministra za pravosodje. 
 Oddelek za varovanje ministra za obrambo. 
 Oddelek za varovanje ministra za zunanje zadeve. 
 Oddelek za varovanje predsednika državnega zbora. 
 Oddelek za varovanje predsednika državnega sveta.   
 Oddelek za varovanje nekdanjih domačih varovanih oseb. 
 
2. Sektor za varovanje tujih varovanih oseb sestavljajo:  
 
 Oddelka za varovanje tistih oseb, ki jih varujejo v skladu s pravnim redom. 
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 Oddelka za varovanje oseb, ki jih v skladu s pravnim redom ne varujejo, pa 
vendar je njihova ogroženost tako visoka, da jim zagotavljajo varovanje. 
 
3. Sektor za oskrbo in operativo sestavljajo: 
 
 Poveljstvo.  
 Kadrovska služba. 
 Logistika in oskrba. 
 Služba za prevoze. 
 Služba za izobraževanje. 
 
Varovanje objektov in skupina za motorizirana spremstva niso v okviru njihove 
službe. Ta oddelek je povsem samostojen pri svojem delu in v varovanju. Naloga 
oddelka je tudi, da se ukvarja s kadrovanjem kandidatov za varnostnike. 
 
Pogoj za kandidiranje za varnostnika je, da je tri do pet let aktiven pripadnik policije, 
da ni starejši od petintrideset let in da mu ni bil izrečen disciplinski ukrep. Kandidate 
za varnostnike čaka tudi testiranje psihofizičnih lastnosti, in sicer: 
 
 Cooperjev test; 
 tek na 60 m; 
 plavanje; 
 športni poligon; 
 preizkus znanja angleškega jezika; 
 preizkus v vožnji z avtomobili; 
 individualna in skupinska psihološka testiranja. 
 
Na koncu še z vsakim kandidatom opravijo razgovor. Nato se kandidati aktivno 
izobražujejo in usposabljajo dva tedna in so na poizkusni dobi šest mesecev. Če v 
tem obdobju ugotovijo, da kandidat ni primeren, ga lahko odslovijo oziroma 
premestijo.  
 
Delovno področje Varnostne službe je med drugim tudi organizacija izobraževanja za 
vse pripadnike njihove službe doma in v tujini. Dvakrat na leto pa doma organizirajo 
izobraževanja in usposabljanja tudi za pripadnike tujih varnostnih služb.  
 
»Razlike pri delu varnostnikov v varnostnih formacijah so sicer minimalne, vendar pa 
je ugotovljeno, da se naše usposabljanje od njihovega razlikuje predvsem po 
intenzivnosti in kvaliteti, kar je dobro za psihofizično pripravljenost in usposobljenost 
varnostnikov in drugih zaposlenih« (Videmšek, 2005, str. 126).  
 
 
8.3 TAJNA SLUŢBA ZDRUŢENIH DRŢAV AMERIKE  
 
Skupna enota Tajne službe (United States secret service, v nadaljevanju  USSS, 
Poglavje Tajna služba ZDA povzeto s spletnih strani, United States secret service. 
URL= »http://www.ustreas.gov/usss/protection.shtml«.05.06.2009, United States 
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secret service. URL= »http://www.ustreas.gov/usss/ud.shtml«. 07.06.2009), ki jo je v 
začetku sestavljalo po nekaj predstavnikov vojske in policije, je začela uradno 
varovati Belo hišo in njeno okolico leta 1860. Tajna služba USSS je leta 1894 pričela 
z občasnim varovanjem takratnega predsednika Clevelanda, nato pa je leta 1901 
ameriški Kongres neformalno zaprosil Tajno službo, da stalno varuje predsednika 
potem, ko je bil v atentatu ubit predsednik William McKinley. Od takrat sta bila vedno 
dva agenta vseskozi ob predsedniku. S tem je varovanje postala ena od glavnih 
nalog te službe. V letu 1917 se je varovanje razširilo še na predsednikove družinske 
člane. Enota, ki je varovala Belo hišo, je bila pod vodstvom vojaškega atašeja Bele 
hiše do leta 1922, ko je predsednik Warren G. Harding ustanovil Policijski oddelek 
Bele hiše. Vendar je šele leta 1930, ko je nekemu neznancu uspelo vkorakati v 
jedilnico Bele hiše, predsednik Herbert Hoover spoznal, da se morata policija in 
Tajna služba Bele hiše združiti. Predsednik Hoover je želel, da prav Tajna služba 
nadzoruje vse vidike varovanja predsednika, zato je Kongres odločil, da bo odslej 
policija Bele hiše spadala pod vodstvo vodje Tajne službe.  
 
Leta 1970 se je z zakonom 91–217 razširila vloga policije Bele hiše, preimenovane v 
Službo za varovanje, tako da je zajela tudi varovanje diplomatskih predstavništev na 
območju Washingtona. 
 
Po več spremembah imena je služba leta 1977 uradno dobila svoje sedanje ime - 
Skupna enota Tajne službe ZDA. Čeprav je varovanje kompleksa Bele hiše ostalo 
njena glavna naloga, pa so se njene zadolžitve v teku let zelo namnožile. 
 
Glavne naloge Tajne službe so varovanje: 
 
 predsednika in podpredsednika;  
 najožjih družinskih članov zgoraj navedenih; 
 bivših predsednikov za čas njihovega življenja; 
 otrok bivših predsednikov do starosti 16 let; 
 voditeljev tujih držav in voditeljev tujih vlad na obisku v ZDA in obiskov 
predstavnikov ZDA v tujini; 
 kandidatov za predsednika in podpredsednika. 
 
Metode varovanja, ki jih uporablja Tajna služba, so v splošnem enake za vse 
varovane posameznike. Trajnim varovancem kot sta npr. predsednik in prva dama, 
so stalno določene enote posebnih agentov. Začasnim varovancem kot so kandidati 
in visoki predstavniki iz tujine, so začasno določene enote posebnih agentov iz 
terenskih uradov Tajne službe.  
 
Kot vidimo, je Tajna služba omejena na varovanje predsednika in podpredsednika 
ZDA in seveda družinskih članov, diplomatskih predstavništev in seveda objektov 
bivanja predsednika in podpredsednika. Seveda ne smemo pozabiti obiskov tujih 
predstavnikov držav. 
 
Ministre državotvornih ministrstev varujejo samostojne službe, ki so organizirane v 
lastnih ministrstvih, kot primer ministra za obrambo varuje varnostna služba 
Ministrstva za obrambo, tako na območju ZDA kot v tujini itd. 
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8.3.1 Skupna enota 
 
Danes so trije oddelki Skupne enote, Oddelek za programsko podporo, Oddelek za 
Belo hišo in Oddelek za tuja predstavništva pooblaščeni za opravljanje dolžnosti (po 
navodilih direktorja Tajne službe) v zvezi z varovanjem: 
 
 kompleksa Bele hiše, zgradbe in prizidka Finančnega ministrstva in drugih 
predsedniških uradov; 
 predsednika in njegovih ožjih družinskih članov; 
 začasne uradne rezidence podpredsednika v okrožju Kolumbija; 
 podpredsednika in njegovih ožjih družinskih članov; 
 tujih diplomatskih predstavništev v mestnem območju Washingtona, D.C., in v 
vseh ZDA ter njihovih ozemljih, kot predpisuje zakon. 
 
Člani Skupne enote opravljajo svoje varovalne naloge s pomočjo posebnih podpornih 
enot (Enota za boj proti ostrostrelcem, Skupina za odkrivanje eksplozivov s pomočjo 
psov, Skupina za odziv v primeru nevarnosti, Skupina za preiskave mesta zločina, 
Oddelek za posebne operacije, Magnetometrski oddelek) in mreže fiksnih varnostnih 
mest ter obhodnic na motorjih, v vozilih, na kolesih in peš.  
 
Na novo dodeljeni člani enote se udeležijo intenzivnega usposabljanja v Zveznem 
centru za policijsko usposabljanje v Glyncu v Georgiji in specialnega pouka v 
učilnicah Tajne službe v Washingtonu, D.C. Usposabljanje zajema: 
 
 tečaje iz policijskih postopkov; 
 uporabe strelnega orožja; 
 fizične pripravljenosti; 
 psihologije; 
 odnosov med policijo in skupnostjo; 
 kazenskega prava; 
 prve pomoči; 
 predpisov iz aretacije; 
 preiskavi in zasegu; 
 tehnik osebne obrambe; 
 diplomatske imunitete; 
 mednarodnih pogodb; 
 protokola. 
 
Pozabiti ne smemo, da ta služba organizacijsko spada pod Ministrstvo za 
zakladništvo (Department of treasury). Osnovna naloga te službe je zaščita denarja – 
ameriške valute. Pokrivajo področja ponarejanja denarja, v zadnjem obdobju, pa tudi 
»plastičnega« denarja, plačilnih kartic. Zato mora vsak pripadnik službe varovanja 
najprej opraviti šolanje s tega segmenta, šele nato je lahko izbran, da bo delal v 






Agenti Tajne službe so deležni najboljšega policijskega usposabljanja na svetu. Nove 
pripravnike za agente najprej pošljejo v Zvezni center za policijsko usposabljanje v 
Glyncu v Georgiji, kjer jih vključijo v Program za usposabljanje kriminalistov (CITP). 
Ta devet tedenski tečaj, katerega namen je usposabljanje novih zveznih kriminalistov 
na področjih kot so kazensko pravo in preiskovalne tehnike, nudi splošno podlago za 
specifično usposabljanje za agente, ki mu sledi.  
 
Po uspešnem zaključku CITP se pripravniki za agente udeležijo 11 tedenskega 
tečaja za usposabljanje posebnih agentov na Akademiji Tajne službe v Beltsvillu v 
Marylandu. Ta tečaj daje poudarek na posebne usmeritve in postopke Tajne službe v 
povezavi z dvojno odgovornostjo za preiskavo in varovanje. Udeleženci dobijo 
osnovo in poglobljeno znanje na področju: 
 
 ponarejanja; 
 vdorov v sisteme in druge kriminalne finančne dejavnosti; 
 varnostno-obveščevalnih preiskav; 
 fizičnih zaščitnih tehnik varovanja v predhodnici; 
 zdravniške pomoči v sili. 
 
Ta osrednji učni načrt pa spremlja še široko usposabljanje: 
 
 v uporabi strelnega orožja; 
 taktikah nadzora; 
 raznih veščinah preživetja; 
 fizični pripravljenosti. 
 
Agenti Tajne službe so ves čas svojega službovanja deležni izpopolnjevanja na 
svojem področju. Agenti, dodeljeni varovalnim enotam, se na primer redno 
udeležujejo specialnega usposabljanja. Takšno usposabljanje se deloma sestoji iz 
rednega obnavljanja poznavanja uporabe strelnega orožja in tečajev za osvežitev 
poznavanja zdravniške pomoči v sili. Agenti enote sodelujejo tudi v enkratnih 
simuliranih kriznih scenarijih, ki se imenujejo AOP ali napad na varovanca. Te veje 
nudijo agentom srečanja z najrazličnejšimi »resničnimi« nevarnimi situacijami, v 
katerih je vključen varovanec Tajne službe, ki so posebej načrtovane tako, da agent 
takoj dobi povratno informacijo o svojem odzivu na probleme.  
 
Agenti, dodeljeni na terensko delo, imajo možnosti, da se izpopolnjujejo na 
preiskovalnem področju. Na Akademiji Tajne službe vse leto potekajo tečaji kot so 
Osnove bančništva, Vdori v sisteme, Preiskovani dokumenti, Tajne operacije, 
Telekomunikacijske goljufije in goljufije finančnih ustanov. Agente vzpodbujajo, naj se 
udeležujejo tudi tečajev, ki jih prirejajo druge policijske organizacije.  
 
Vsi agenti Tajne službe se udeležujejo najrazličnejših tečajev vodenja in osebnega 
razvoja kot so, etika, raznovrstnost, praktično vedenja in uvod v nadzorovanje 
predstavljajo le majhen vzorec tečajev, ko so na voljo vsem uslužbencem Tajne 
službe.  
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9 POMANJKLJIVOST PRI SEDANJEM NAČINU USPOSABLJANJA 
 
 
9.1 NARAVA DELA KOT OVIRA PRI ZAGOTAVLJANJU PRIPRAVLJENOSTI 
 
Varnostniki, ki so v današnjem sistemu razporejanja, razporejeni na delovna mesta v 
okviru varovanja stalno varovanih oseb, se zaradi narave dela ne morejo udeleževati 
permanentnega usposabljanja. Razlog je v spoštovanju delovne zakonodaje, ki 
delodajalcu narekuje način opravljanja dela. Tako se lahko zgodi, da se določeno 
število varnostnikov usposabljanja ne more udeležiti po več mesecev. Če pa se 
znotraj opravljanja rednega dela pokaže priložnost za udeležbo, pa se te varnostnike 
napoti na specialistična usposabljanja in ne na obnovitvena.     
 
 
9.2 UPAD DOLOČENIH VRST PRIDOBLJENEGA ZNANJA 
 
Če primerjamo pridobljeno znanje, ki ga varnostnik pridobi v okviru osnovnega 
usposabljanja in znanja, ki se obnavlja skozi redno delo vidimo, da se od osnovnih 
znanj obnavlja le najnujnejše. To pa so: 
 
 znanje uporabe strelnega orožja; 
 delno vzdržuje psihofizično stanje; 
 obnavlja znanje prve pomoči; 
 delno obnavlja znanja iz taktičnega in metodološkega pristopa delovanja 
varnostnika. 
 
To pa je za kvalitetno obnovo že pridobljenega znanja odločno premalo. Tako se iz 
pregleda vidi naslednje: 
 
1. OSNOVNO USPOSABLJANJE 
 
 Taktika osebnega varovanja. 
 Psihofizična pripravljenost. 
 Oborožitev in streljanje. 
 Vožnja motornih vozil. 
 Samoobramba s praktičnim postopkom. 
 Protibombni pregledi. 
 Tečaj nujne medicinske pomoči. 
 Ravnanje s telekomunikacijskimi sredstvi. 
 Psihologija. 
 Obveščevalna zaščita. 
 Protokol RS. 
 
2. PERMANENTNO USPOSABLJANJE 
 




 Taktika osebnega varovanja. 
 Vožnja motornih vozil. 
 Psihofizična pripravljenost. 
 
Iz zgoraj naštetega je razvidno, da se nekaterih oblik usposabljanj ne opravlja in 
sicer: 
 
 Protibombni pregledi. 
 Tečaj nujne medicinske pomoči. 
 Ravnanje s telekomunikacijskimi sredstvi. 
 Psihologija. 
 Obveščevalna zaščita. 
 Protokol RS. 
 
Ali to pomeni, da varnostniki obvladajo omenjena znanja? Nedvomno ne. Trenutni 
sistem ne omogoča utrjevanje že pridobljenega znanja. Ker sistem tega na omogoča, 
se znanje skozi čas izgublja. 
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10 PREDLOGI UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 
STOPNJE PRIPRAVLJENOSTI VARNOSTNIKOV 
 
 
10.1 LETNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI VARNOSTNIKOV 
 
Danes se v okviru UVZ preverja znanje in usposobljenost varnostnikov le v obsegu, 
ki je določen v zakonu (ZPol). Torej se preverja usposobljenost na letni ravni preverja 




Preizkus se opravlja iz policijskih pooblastil in iz poznavanja pristojnosti drugih 
državnih organov, katerih delo se neposredno navezuje na izvajanje policijskih 
pooblastil. Preizkus je pisni. Pisni test je sestavljen iz dveh delov in sicer prvi del 
obsega vprašanja zaprtega tipa, z izbiro pravilnih odgovorov, drugi del obsega 
vprašanja odprtega tipa, z dopolnjevanjem in naštevanjem. Pisni preizkus traja 60 
minut.  
 
Praktični postopek s samoobrambo 
 
Preizkus praktičnega postopka s samoobrambo se opravlja praktično. Udeleženec je 
pri tem delu preizkusa uspešen, če doseže 60 % vseh možnih točk. Preizkus znanja 
s področja praktičnega postopka in samoobrambe obsega preverjanje in ocenjevanje 
znanj in veščin policistov, ki so nujna za zakonito in strokovno izvajanje policijskih 
postopkov, za uporabo prisilnih sredstev za obvladovanje pasivnega in aktivnega 
upiranja ter za samoobrambo v primeru napada.  
 
Ravnanje in streljanje z orožjem  
 
Preizkus strokovne usposobljenosti ravnanja in streljanja z orožjem se opravlja 
praktično. Preizkus temelji na strokovno – teoretičnih in praktičnih strelskih znanjih, 
veščinah in sposobnostih, ki so jih policisti predhodno pridobili v izobraževalnih 
programih, med izvajanjem vaj v streljanju po programu vaj v streljanju ali po lastnih 
programih in pri rednem opravljanju svojega dela. Vsebina vaj v streljanju je 
sestavljena iz dveh streljanj s pištolo v osebni zadolžitvi: 
 
 prva vaja zahteva hitro združevanje osnov ravnanja s strelnim orožjem in 
elementov streljanja v stoječem strelskem položaju s časovno obremenitvijo; 
 druga vaja zahteva hitro zavzemanje kritja, priprave orožja za streljanje, 
menjavanje nabojnika in točnost zadevanja cilja v klečečem položaju izza 




Preizkus psihofizične pripravljenosti se opravlja praktično in obsega: 
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 sklece (test se izvaja dve minuti); 
 dviganje trupa (test se izvaja dve minuti); 
 tek na 1600 metrov. 
 
Če pogledamo vsebine in jih primerjamo z osnovnim usposabljanjem za poklic 
varnostnika vidimo, da precej sestavin usposabljanja za varnostnike tu ni zajeto. Na 
tem mestu je potrebno povedati, da ravno te vsebine ločujejo varnostnike od 
policistov. Ker se usposobljenost varnostnikov preverja le iz zgoraj navedenih vsebin 
lahko sklepamo, da posebne usposobljenosti varnostniki ne potrebujejo. To pa ni res.  
 
Za zagotovitev čim višje stopnje usposobljenosti varnostnikov bi na letni ravni morali 
preizkušati znanje in usposobljenost varnostnikov. Na ta način bi lahko rangirali 
boljše od slabših, nedvomno pa bi preverjanje pripeljalo do »zdrave« konkurence, s 








Na tem mestu se moramo vprašati, kje se pridobi kvalitetno znanje za opravljanje 
poklica varnostnika? Moje stališče in trditev je, da so to znanje pridobiva v največji 
meri skozi izkušnje. Torej lahko trdimo, da je varovanje neke vrste obrt. 
 
Kje to znanje v okviru UVZ pomeni? Odgovor je preprost, pri izkušenih varnostnikih z 
večletnim stažem. UVZ je skozi dvajset letno zgodovino znanje pridobival od tujih 
varnostnih služb s sodelovanjem, tako na področju varovanja kot tudi s skupnimi 
oblikami usposabljanj. V UVZ je kar nekaj varnostnikov z večletnim stažem, ki so 
sodelovali tudi pri najbolj zahtevnih varovanjih. Njihove izkušnje so tiho znanje, ki se 
ga nikakor ne zna izrabiti in prenesti na mlajše in neizkušene kolege. Kakšni pa so 
načini prenosa znanja? Teorija na tem mestu ponuja več rešitev: 
 
 Zborniki – najprej je treba tiho znanje do neke mere kodificirati, zapisati v 
obliki zbornikov. Tako se lahko vsako varovanje analizira in iz teh analiz 
napiše dobro prakso. To je tisto znanje, ki lahko prinese željen rezultat. 
 
 Predavanja – ko se dobra praksa izlušči, se to na razumljiv način lahko 
prenese na mlajše sodelavce preko predavanj.  
 
 Delavnice – na delavnicah se poleg utrjevanja dobre prakse lahko primere 
obdela tudi na praktičen način. Smisel tega je, da se lahko na ta način 









Kaj lahko na tem mestu povemo? Usposabljanje varnostnikov nedvomno ni na takem 
nivoju kot bi lahko bilo. Kot je bilo že povedano, je varovanje oseb ena najbolj 
pomembnih dejavnosti policije v RS, saj neposredno varuje ustavno ureditev države. 
Drugače povedano, uspešno izveden kakršen koli napad na varovano osebo, ima 
lahko  posledico tudi v normalnem delovanju države, škoda pa je lahko nepopravljiva. 
 
Kako to preprečiti? Odgovor se kaže kar sam – z dobro usposobljenimi in 
motiviranimi varnostniki, ki bodo znali odgovoriti na vsako grožnjo in posledično tudi 
na napad na osebo, katero varujejo.  
 
Kako to doseči? Z ustreznim načinom usposabljanja, ki bo varnostnike ne le 
motiviral, temveč tudi pripeljal do tiste mere samozavesti, da bodo kos naporom, ki 
jih opravljanje tega poklica prinaša s seboj. Ker kodificiranega znanja s tega področja 
skoraj ni, je potrebno znanje, ki nedvomno obstaja, poiskati v lastnih vrstah. Tu 
ponovno izpostavljamo tiho znanje. 
 
To je glede na dejstvo, da je varovanje neka vrsta obrti, težko. Izkušeni varnostniki 
svoje znanje zadržujejo zase in ga ljubosumno čuvajo, pri tem pa ne pomislijo, da 
bodo njihova življenja in življenja varovanih oseb lahko odvisna od mlajših 
sodelavcev, ki bodo ob takem dogodku prisotni. Takrat bo usposobljenost teh 
sodelavcev ključno. 
 
Sistem usposabljanja je potrebno spremeniti tudi v delu permanentnosti. Smiselnost 
permanentnosti je v tem, da vsebine osnovnega usposabljanja, tudi če se določene 
vsebine dalj časa ne uporabljajo, nikakor ne pozabijo. Zato je potrebno vsebine 
osnovnega usposabljanja kontinuirano ponavljati. Pri tem so mišljene vse vsebine, 
intenziteta pa je odvisna od pomembnosti le te. Ko se doseže ta stopnja, se lahko 
vzpostavi sistem specializacije. Ta mora biti le nadgradnja obstoječega znanja, ker 
sam način dela ne dopušča specialistov samo za določena področja. Zakaj? 
Varnostniki so lahko vezani na določeno varovano osebo celoten mandat varovane 
osebe na določenem delovnem mestu. Tak sistem načeloma ne dopušča menjav. Če 
se varovana oseba ukvarja z določenim konjičkom npr. plezanje, jadranje, letenje z 
padali, letali… pa narava dela varnostnika zahteva, da je celoten čas poleg varovane 
osebe. Ali to pomeni, da mora varnostnik znati plezati? V veliki meri pomeni ravno to. 
Zato je specializacija pomembna le za nekatere in nikakor ne za vse. Vendar to sledi 
šele po dobro osvojenemu in utrjenemu osnovnemu znanju. 
 
Zato je potrebno v prihodnosti korenito spremeniti način usposabljanja, ki bo 
varnostnike, ki znanje imajo, motiviralo, da bodo z veseljem svoje znanje prenašali 
na mlajše sodelavce. Te pa je potrebno pripraviti do spoznanja, da bodo to znanje 
znali v varovanjih tudi uporabiti. Torej je potrebno samo organizacijo spremeniti v 
učečo se organizacijo, ko bo organizirana na način, da bo znanje lahko brez ovir 
potekalo med zaposlenimi. 
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Prav tako je potrebno spremeniti način preverjanja znanja in usposobljenosti 
varnostnikov. Glede na trenutno stanje, se varnostniki v preverjanju na letni ravni, po 
nobenem kriteriju ne razlikujejo od policistov. Ali to lahko razumemo kot dejstvo, da 
lahko vsak policist opravlja delo varnostnika? To se lahko odločno zavrne. Torej se 
mora vzpostaviti sistem preverjanja znanja, ki bo zagotavljal najvišjo možno stopnjo 
usposobljenosti varnostnikov. To pomeni, da bi se skozi preverjanje usposobljenosti 
lahko kot stranski produkt vzpostavila tekmovalnost, ki pa jo je potrebno vzdrževati v 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
GPU     Generalna policijska uprava 
MNZ     Ministrstvo za notranje zadeve 
PP     Policijska postaja 
PU     Policijska uprava 
RF     Republika Francija 
RS     Republika Slovenija 
SPHP     Sevice de protection des hautes personnalitiy 
USSS     United States secret service 
UVZ     Urad za varnost in zaščito 
UREDBA  Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in 
okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih 
organov 
ZDA     Združene države Amerike 
ZPOL     Zakon o policiji 
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